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                                                      Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué 
medida la lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos alimenticios que 
consumen los niños mejora el déficit de atención de los niños de la I.E. N°937 – Pueblo 
Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016. La presente investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, longitudinal donde el nivel fue una investigación: Explicativo, se utilizó el 
álbum de etiquetas para cumplir con el objetivo dela investigación, del universo se 
consideró a los 15 niños que tiene los problemas de atención. Los resultados obtenidos 
mediante la prueba de Comparación de medias relacionadas con el estadígrafo de T de 
Student para muestras relacionadas nos permite apreciar que existen diferencias 
significativas entre ambos grupos vale decir que la media poblacional del puntaje del 
Aprendizaje después de aplicar las etiquetas  de productos alimenticios para la 
lectoescritura mejoran la lectura y escritura en niños con déficit de atención es mayor al 
puntaje del Aprendizaje antes de la aplicación de las etiquetas  de productos alimenticios 
para la lectoescritura. Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que las 
Etiquetas de productos alimenticios para la lectoescritura mejoran la lectura y escritura en 
niños con déficit de atención de la I.E. No 937 Pueblo Viejo – Acobamba, También 
podemos decir que de acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que antes de 
la aplicación de Etiquetas de productos alimenticios para la lectoescritura existía un 
85,70% de estudiantes con aprendizaje en inicio y un 14,30% con un aprendizaje en 
proceso por parte de los hombres y un 75% de estudiantes presentaba un aprendizaje de 
inicio y un 25% de aprendizaje en proceso por parte de las mujeres de la I.E. 
  




                                                             Abstract 
The main objective of this research was to determine the extent to which reading and 
writing from the labels of foodstuffs consumed by children improves the attention deficit 
of children in the I.E. N ° 937 - Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016. The 
present investigation had a quantitative, longitudinal approach where the level was an 
investigation: Explanatory, we used the label album to meet the purpose of the research, 
from the universe we considered the 15 children who have the attention problems. The 
results obtained by means of the Comparison test of means related to the Student T 
statistics for related samples allow us to appreciate that there are significant differences 
between both groups, that is to say that the population mean of the Learning score after 
applying the labels of foodstuffs for literacy improves reading and writing in children with 
attention deficit is higher than the Learning score before the application of food labels for 
literacy. For all the above, it can be concluded that Food Labels for reading and writing 
improve reading and writing in children with attention deficit of the I.E. No 937 Pueblo 
Viejo - Acobamba, we can also say that according to the results found we can affirm that 
before the application of Food Labels for literacy existed 85.70% of students with learning 
at the beginning and a 14.30% with in-process learning by men and 75% of students had 
initial learning and 25% of in-process learning by EI women 
  











En la edad preescolar, se adquieren las bases de socialización y construcción de la 
personalidad, por lo que se sugiere introducir a los pequeños en el mundo de las palabras a 
través de la lectura de cuentos en voz alta para promover el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito. Este proceso de iniciación a la lectura, propicia en los niños y en las niñas 
oportunidades para conocer diversos tipos de texto que se usan en la vida cotidiana y en la 
escuela, de igual manera posibilita la mejora de sus capacidades cognoscitivas y 
expresivas, enriqueciendo su lenguaje y ayudándoles a inferir los mensajes en los medios 
impresos, pues saben que las marcas gráficas dicen algo y  comienzan a tener ideas sobre 
las funciones del lenguaje escrito como contar, narrar, recordar, argumentar, enviar un 
mensaje, etc. 
La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental. 
Cuando se lee, se descifran los signos para captar la imagen acústica de estos y 
simultáneamente se cifran unidades mayores: palabras, frases y oraciones para obtener 
significado. Cuando se escribe, se cifran en códigos las palabras que a su vez se van 
leyendo, es decir descifrando para asegurarse de que lo que se está escribiendo es lo que se 
quiere comunicar. Lo cual es denominado retroalimentación. 
Aproximadamente un 20% de los niños con déficit de atención tienen problemas en 
el lenguaje oral. Su comprensión lectora es deficiente, tienen dificultades en la 
comprensión de textos largos a pesar de no tener puntuaciones bajas en vocabulario. Por su 
impulsividad y los problemas de atención suelen omitir palabras e interpretan mal el 
contenido de la lectura. De esta manera en la comprensión de instrucciones escritas, el 
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niño realiza la tarea en función de la información que ha logrado retener, considerando 
solo algunas variables en la ejecución de tareas. 
El álbum de etiquetas que llaman su atención por sus imágenes, ya que por lo general 
tienen más figuras que va a motivar el interés en los estudiantes.  
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación.  
El segundo capítulo se realiza el marco teórico donde se expone los diferentes 
antecedentes de estudios directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación para 
luego desarrollar las bases teóricas actualizadas, así como la definición de los términos 
básicos.  
En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 
de variables y su operacionalización.  
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, así como el tipo, diseño, población y 
muestra de la investigación. En el quinto capítulo se ve la presentación y análisis de los 
resultados, así como su discusión de esta.  
Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La formación y atención integral a la niñez es el principal objetivo que nos involucra 
como educadores llevar a cabo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo en todas 
las instituciones educativas. 
El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que realice la 
motricidad, el aprendizaje y motivación para la lectoescritura. La lectoescritura es de vital 
importancia para el aprendizaje desde el grado pre-escolar y se debe dar prioridad 
permitiendo así una enseñanza y unos objetivos bien diseñados para trabajar, teniendo en 
cuenta esta como base primordial para adquirir conocimientos previos. 
Los niños que se han puesto en contacto con la lectura a muy corta edad, aprenden a 
leer más rápido y con mayor facilidad. Lo realmente valioso no es que reconozcan los 
códigos de la letra escrita, sino que nazca en ellos el deseo de descubrir todos los tesoros 
que la lectura les promete. Y cuanto más disímiles sean las lecturas compartidas, mejor 
comprenderán que más que un descubrir el código secreto, la lectura es la llave que abre 
las puertas a mundos inimaginados. 
La lectura y la escritura van juntas. Mientras que el niño aprende una, 
simultáneamente está aprendiendo la otra. Los garabatos y los dibujos son sus primeros 
esbozos de escritura. Pronto empezará a escribir las letras del alfabeto. Esto le ayudará a 
discriminar los diferentes sonidos que cada una de ellas representa. Al ir descubriendo las 




El Trastorno de Déficit Atencional (TDA), Trastorno Hipercinético o Síndrome de Déficit 
Atencional, es un trastorno de inicio temprano, que surge en los primeros 7 años de la 
niñez y se caracteriza por un comportamiento generalizado que presenta dificultades de 
atención (inatención o desatención), impulsividad y, en algunos casos, hiperactividad. Este 
comportamiento se da en más de un contexto o situación (hogar, escuela u otro) y afecta a 
los niños y niñas en sus relaciones con su entorno familiar, social y educativo 
evidenciándose con mayor claridad cuando inician su experiencia educativa formal: la 
incorporación al establecimiento escolar. 
Los niños de la institución educativa presentan un déficit de atención en las 
diferentes actividades y principalmente a la hora de la lectura y escritura por ello 
planteamos las siguientes interrogantes. 
 
1.2. Formulación del problema  
Problema general 
PG1: ¿En qué medida la lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos 
alimenticios que consumen los niños mejora el déficit de atención de los niños de la I.E. 
N°937 – Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuáles son los efectos de la falta de avance del proceso lector y escritor de los niños 
de la I.E. N°937 – Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016? 
PE2: ¿Qué características presenta el déficit de atención en los niños de la I.E. N°937 – 







OG1: Determinar en qué medida la lectura y escritura a partir de las etiquetas de los 
productos alimenticios que consumen los niños mejora el déficit de atención de los niños de 
la I.E. N°937 – Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016. 
Objetivos Específicos 
OE1: Identificar los efectos de la falta de avance del proceso lector y escritor de los niños 
de la I.E. N°937 – Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016 
OE2: Reconocer las características que presenta el déficit de atención   de los niños de la 
I.E. N°937 – Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El proyecto se sustentó en cómo afianzar a través de estrategias Pedagógicas el 
fortalecimiento de la lectura y escritura a partir de los productos alimenticios que 
consumen los niños con déficit de atención  del centro educativo la intención de favorecer 
la apropiación de las mismas generando así una herramienta innovadora que le da una 
nueva visión a la enseñanza de la lectura y escritura de manera lúdica el desarrollo de estos 
aprendizajes, enriqueciendo su parte comunicativa y social, ya que al interactuar con otros 
no solamente va ampliar su comunicación, sino también su ser, como parte de una 
sociedad que lo invita a dar lo mejor de sí, en pro de esta y de el mismo como parte de un 
todo. De allí la importancia que fue este trabajo. Desde el enfoque constructivista, la 
enseñanza y aprendizaje de la escritura y la lectura hace referencia al cotizado “aprender a 
aprender” que conlleva más que contenidos, el cómo se aborda el contenido; e importa más 
la calidad de su adquisición que la cantidad de los mismos. Esto supone para el 
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profesorado innovar en cuanto a metodología e idear actividades contextualizadas con 
significado para los niños. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El trabajo de investigación presentó una serie de limitaciones principalmente en la 
generalización y la factibilidad del trabajo de investigación, los cuales se señalan a 
continuación:  
- Falta asesoramiento de los docentes de la Une. 
- Poco acceso a la bibliografía en las universidades que tienen Facultades de Educación. 





















2.1. Antecedentes del estudio 
Navarro Oniris (2014) Fortalecimiento de la lectura y escritura a partir de las 
etiquetas de los productos alimenticios que consumen los niños con déficit cognitivo leve 
del Centro Educativo de nivelación de Cartagena de Indias. Llega a las siguientes 
conclusiones: 
Desde la perspectiva que se ha disertado se observa la gran relevancia que posee el 
proceso de lectoescritura en preescolar, principalmente entendiendo que en los primeros 
años de vida en pleno desarrollo físico, psicológico y además la adaptación del niño a su 
entorno se convierte en un proceso plenamente esencial para la base del desarrollo 
cognitivo, lo cual implica un desafío para el docente el cual debe propiciar las diferentes 
experiencias y estrategias que permitan estimular y motivar a los educandos. 
Asimismo, la lectoescritura establece la unión de dos procesos íntimamente 
vinculados, tal es el caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son actividades 
complejas pero fundamentales de las cuales dependerá el hecho que el individuo siga 
aprendiendo por el resto de su vida. También son determinantes para poder ingresar en el 
saber organizado, que es sin dudas el elemento más importante de una cultura. Tomando 
como punto de partida este aspecto se estima que este proyecto promueva de manera 
innovadora una forma eficaz de promover la estimulación y desarrollo de la lecto-escritura 
para fortalecer el aprendizaje y adaptación de los niños en etapas escolar, cimentando las 
bases para que puedan desarrollar su potencial y aprendizaje evitando atascos y renuencia 
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al aprendizaje y por el contrario puedan tener un mejor aprovechamiento en todas las fases 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Podemos afirmar mediante la implementación de este proyecto que se pudo brindar 
una nueva estrategia la cual busca oxigenar los procesos tradicionales en el campo de la 
lectura y la escritura, por ende manifestamos que los objetivos planteados en este proyecto 
de investigación se pudieron alcanzar en su totalidad, pero dejando abierta la posibilidad 
de seguir innovando esta propuesta pedagógica, con el ánimo de seguir fortaleciendo esta 
herramienta, la cual busca ofrecer nuevas alternativas en pro del beneficio de la mejora de 
la calidad educativa como establece el MEN (Ministerio de Educación Nacional). 
Bautista Francia (2010) “Escribiendo y Leyendo vamos Aprendiendo” Proyecto 
Experiencia de Aula Como resultados obtuvieron: 
Se logró que los estudiantes alcanzaran un nivel básico de comprensión y análisis de 
lecturas dadas dentro y fuera del aula, al igual que fortalecieron su escritura, mejorando la 
redacción y ortografía. Se ha logrado a través de libros guías una adecuada comprensión 
lectora, dominio de la ortografía y un buen uso del lenguaje oral y escrito que le permite al 
estudiante acceder al conocimiento y perfeccionarse espiritual, personal y socialmente. 
A través de las actividades realizadas fuera y dentro del aula de clase los estudiantes 
comprendieron la importancia de saber, leer, interpretar y analizar cualquier texto para 
enriquecer su forma de expresarse para el mundo transformar. 
Rebeca Baeza Martín (2012) Escribir y leer desde un enfoque constructivista,  
este trabajo está centrado en el análisis de contenido de los tres volúmenes de Escribir y 
Leer Maruny, Ministral y Miralles (1993), materiales editados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia que han sido realizados desde una óptica constructivista que permite 
la eliminación de los textos y las fichas escolares puesto que sirven de guía a las y los 
docentes a la hora de iniciar en el aula los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje de 
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la lengua escrita. Estos documentos son analizados para ver su alcance teórico, 
metodológico y el grado de adaptación a la práctica educativa en la Etapa de Educación 
Infantil. 
Las conclusiones confirman que sí es un material útil ya que las actividades de 
escribir y leer favorecen la función comunicativa del lenguaje, así como el “saber hacer” 
partiendo de la escritura como un proceso cognitivo y la lectura como una habilidad 
cognitiva para comprender los significados. 
Amanda María Rojas Bastard (2000) La lecto-escritura en la edad preescolar, el 
trabajo plantea la importancia de la lecto-escritura en la edad preescolar, cómo se 
manifiesta y en qué contenidos encuentra su máxima expresión en los años de vida que le 
anteceden al grado preescolar como preparación previa del niño para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura en Primer Grado. Contempla la propuesta de un programa para curso 
de superación del personal docente con vistas a elevar su preparación y enfrentar los 
contenidos que desarrollarán con los niños referidos al tema. Es novedoso por las 
tendencias actuales en el mundo acerca de la temática en estas edades. 
2.2. Bases teóricas 
   2.2.1. El acercamiento a la cultura escrita desde los primeros años 
“Los aprendizajes adquiridos durante los primeros años son relevantes para los 
aprendizajes futuros y por ende para el éxito escolar” Fontaine, Eyzaguirre, (2008). En la 
etapa que comprende hasta alrededor de los ocho años, el niño posee una plasticidad 
cerebral que le permite aprender con facilidad, por tal motivo es llamado periodo 
sensible. En este periodo mientras mayor sea la posibilidad que se le otorgue al niño de 
interactuar en un medio estimulante, mayores serán sus aprendizajes. 
Este gran aporte de las neurociencias deja de manifiesto la gran responsabilidad e 
importancia que tiene la educación inicial en la entrega de aprendizajes oportunos. 
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Bien lo explicitan las bases curriculares de la educación parvularia, donde este aporte 
científico es uno de sus pilares fundamentales: “La educación parvularia busca favorecer 
aprendizajes de calidad para todas las niñas y niños en una etapa crucial de desarrollo 
humano como son los primeros años de vida(…) la evidencia experta sobre la materia 
demuestra la importancia que tiene este periodo en el establecimiento y desarrollo de 
aspectos claves como: los primeros vínculos afectivos, el lenguaje, la inteligencia 
emocional, las habilidades del pensamiento, entre otras (…) A la educación le 
corresponde proveer de experiencias educativas que permitan al niño /a adquirir los 
aprendizajes necesarios, mediante una intervención oportuna, intencionada, pertinente y 
significativa, especialmente en los primeros años.” Sacristán (2005).  
A su vez Bruner (psicólogo de corriente cognitivista y contemporáneo de 
Vygotsky) resalta en su teoría la importancia de un ambiente estimulante durante los 
primeros años para el desarrollo cognitivo del niño, y la relevancia del adulto como 
mediador de los aprendizajes. De este modo otorga un gran valor a la escuela como 
agente generador de aprendizajes: “Los niños poseen un deseo de aprender y aprenden 
fácilmente si se les coloca en un medio pedagógico suficientemente rico y estimulante, 
que les permita ejercer su actividad y vivir múltiples experiencias personales. Una vez 
transcurrido el periodo sensible de sus primeros años, los niños no tendrán nunca más la 
misma facilidad natural para aprender”. (Bruner citado por Cohen). 
Por tal motivo el acercamiento temprano a la lectoescritura debe ser abordada 
desde la educación de párvulos. Adentrar al niño al mundo de la lectura y escritura desde 
la etapa inicial, tiene un impacto relevante en los aprendizajes propios de la escuela y por 
ende en el éxito escolar.30 Este acercamiento temprano adquiere sobre todo mayor 
relevancia en los niños de sectores sociales más desventajados, pues el empezar pronto a 
leer y escribir les permitirá disminuir la diferencia marcada por su origen familiar: 
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“Desde el minuto en que aprenden a leer, estos niños adquieren una herramienta 
poderosa, que no sólo les da el acceso a los diversos aprendizajes escolares, sino que 
además les facilitará su integración a la corriente principal de la cultura, ayudándoles a 
construir los lenguajes adecuados, el repertorio de referencias, la fortaleza psicológica y 
moral y los hábitos de pensamiento necesarios para interpretar y dominar esta cultura” 
Fontaine, Eyzaguirre,(2008). 
Mientras más temprano el niño tome contacto con el mundo letrado, y sea guiado 
por el adulto en este conocimiento, mayores serán sus capacidades para enfrentar el 
mundo de la información y el conocimiento. A través de la lectura el niño integrará 
aprendizajes nuevos a sus esquemas previos construyendo significados, ampliando su 
vocabulario y esquemas conceptuales, llevándolo a una mejor comprensión del mundo 
que aprehende. 
El proceso de enseñanza de la lectoescritura, formalmente se inicia en segundo 
nivel de transición, pero debe continuarse durante todo el proceso escolar, 
complejizándose el nivel de habilidades a desarrollar, hasta lograr su objetivo: formar 
personas capaces de comprender, reflexionar, y evaluar textos escritos complejos, 
manejándolos con diversos propósitos, incluyendo aprender, recrearse y participar 
activamente en la sociedad. En definitiva, lograr alfabetos para la sociedad actual. 
      2.2.1.1.  La escritura antes de la letra 
Emilia Ferreiro 2000, La adquisición de la representación escrita del lenguaje ha 
sido tradicionalmente considerada como una adquisición escolar (es decir, como un 
aprendizaje que se desarrolla, de principio a fin, dentro del contexto escolar). Ahora 
bien, sabemos que no hay prácticamente dominios, entre los conocimientos 
fundamentales, para los cuales podamos identificar un inicio propiamente escolar. En 
todos los dominios en donde la investigación psicogenética ha aportado hechos 
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sólidos, los orígenes del conocimiento han podido ser identificados antes del inicio de 
la escolarización (es el caso de todas las nociones numéricas elementales, de la 
organización del espacio, de las seriaciones temporales, de la estructuración de las 
relaciones y de los objetos físicos). 
La adquisición de la lengua materna es innegablemente una adquisición 
preescolar. ¿Será lo mismo para los inicios de la lengua escrita? Desde hace mucho 
tiempo, diversos investigadores, interesados por los orígenes de la representación 
gráfica en el niño, han identificado ensayos precoces de producción de trazos con una 
apariencia gráfica heterogénea pero diferenciados del dibujo, comentados por el niño 
en términos tales como “marqué”, “son letras”, “son números”, “escribí”, etc. 
Aunque estas conductas ya han sido señaladas, la mayoría de las veces han sido 
consideradas como parte de las actividades del “hacer como si...”, como un juego, 
como una imitación lúdica de las conductas adultas y no como actividades 
constitutivas del proceso de adquisición de la lengua escrita. 
2.2.1.2. ¿Se debe o no enseñar a leer y escribir en Educación Inicial? 
Ferreiro (2000) plantea que la pregunta está mal formulada, porque si la 
respuesta es NO equivale a dejar esa responsabilidad al nivel primario. Si la respuesta 
es SÍ, presupone introducir en el preescolar las malas prácticas tradicionales de la 
primaria. 
La propuesta es replantear la pregunta por otra centrada en el aprendizaje y no 
en la enseñanza: ¿Se debe o no permitir que los niños aprendan acerca de la lengua 
escrita en el preescolar? 
En este caso, la respuesta es única... SÍ. El niño debe, entonces, tener 
experiencias diversas con la lengua escrita: explorar materiales variados, descubrir las 
diferencias entre imagen y texto, descubrir las partes de un libro, entre otras. 
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Cuando el preescolar asume los reclamos de la primaria de que los niños están 
llegando a este segundo nivel sin saber nada, también acepta la carga de prepararlos en 
los términos establecidos por la primaria: empieza la práctica de la sílaba en el 
preescolar, el aprestamiento de la mano, las planas, etc. Otra posición absurda es -de 
la lengua escrita sólo se ocupa la primaria- por cuanto el facilitar al niño situaciones 
para interactuar con diversidad de materiales que contemple el sistema de escritura es 
ocuparse de la lengua escrita. 
Ferreiro (2000) explico que los estadios de Piaget se han utilizado como 
indicadores de madurez cognitiva para explicar lo que el niño puede o no puede 
aprender en cierto momento; sin embargo, estos estadios se han aprovechado mucho 
para generar prohibiciones: una cosa es que el niño no pueda hacer ciertos trabajos 
intelectuales hasta cierto momento y otra es que se le prohíba tomar contactos con 
objetos y problemas que desafíen sus posibilidades actuales. Por ejemplo, la 
prohibición de abordar la lengua escrita hasta que el niño madure. Un ambiente en el 
cual se pueda aprender, que no prohíba aprender, debe tener libros y dejar circular la 
información sobre la lengua escrita. Si prohíbo la lengua escrita, genero un ambiente 
escolar en el cual la escritura no tiene ningún lugar; mientras que en el mundo que lo 
rodea, la escritura tiene su lugar. 
2.2.1.3. La lectura y la escritura en este nivel 
Leer implica una actividad intelectual donde el lector interactúa con el texto 
escrito para extraer un significado mediante la interrelación del conocimiento del 
lector y el contenido del texto (Fraca, 2003). 
Si un niño toma un libro de cuentos con la intención de leerlo, observa las 
palabras, visualiza las imágenes y va construyendo una historia que es producto de su 
conocimiento acerca del tema, entonces se dice que está leyendo. Por consiguiente, 
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leer en los estadios iniciales del aprendizaje de la lectura es una especie de creación 
del mensaje o contenido del texto, a través de lo que el niño va elaborando con el fin 
de obtener información, placer o recreación. 
Igualmente, Fraca (2003) plantea que otro de los aspectos que pudiera parecer 
como evidencia de una actividad de lectura consiste en las anticipaciones que los 
niños realizan cuando escuchan la lectura de un cuento. Todo esto constituye 
indicadores de que el niño está comprendiendo la lectura.  
La escritura, por su parte, consiste en una actividad intelectual mediante la cual 
se transmiten mensajes con significados a través de un sistema de escritura, en forma 
de textos, en una situación determinada y con una intención específica (Fraca, 2003). 
El niño luego de elaborar un dibujo, lo describe a través de un escrito. 
Desde la revisión teórica que se viene realizando, parece claro que la lectura y la 
escritura tienen un lugar en la educación inicial, lugar que cada plantel deberá 
concretar en sus propuestas educativas. Inicialmente, es necesario reconocer que el 
sistema de la lengua escrita es complejo y que va a requerir esfuerzos de los docentes 
y los niños que van a abordar su enseñanza y aprendizaje. Pero ello no debe implicar 
menospreciar la capacidad de éstos ni intentar reducir este sistema complejo a un 
conjunto de sub habilidades de dudosa vinculación con la lectura. (Solé, 2001). 
2.2.1.4. El principio alfabético de la escritura 
Kaufman establece para sistema de escritura, viéndolo como un “sistema de 
notación gráfica, cuya comprensión consiste en conocer sus elementos (letras, signos, 
etcétera) y las reglas por las que se rigen las relaciones entre ellos” (2007, p. 19). 
Para que el niño logre acceder a este sistema requiere un largo proceso 
constructivo en el que interactúe constantemente con el objeto de conocimiento, en 
este caso la lengua escrita. 
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Una de las primeras obras en desarrollar la temática de las escrituras iniciales fue “Los 
sistemas de escritura en el desarrollo del niño” de Ferreiro y Teberosky en 1979, 
después de ésta, Emilia Ferreiro (2006) continuó realizando investigaciones que la 
llevarían a desarrollar “La escritura antes de la letra”. Esta obra además de representar 
una síntesis de su trabajo, marca una evolución en su teoría sobre la lecto – escritura. 
Este artículo plantea la existencia de tres niveles sucesivos en el aprendizaje del 
sistema de escritura los cuales son: 
a) “Los niños establecen las distinciones entre dibujo y escritura y paralelamente entre 
imagen y texto” (Ferreiro, 2006, p. 12), en este periodo tanto letras como imágenes 
pueden encontrarse en el mismo espacio, y para los niños no tener ninguna relación 
entre sí. Cuando el niño intenta interpretar lo que significa un texto requiere que 
éste se encuentre acompañado a una imagen y el significado atribuido a éste 
dependerá del objeto que representa la imagen. Así por ejemplo los objetos grandes 
tendrán una estructura proporcional en el texto a su tamaño. En éste periodo surge 
lo que se ha llamado “hipótesis del nombre”, aquí los niños retienen un aspecto del 
texto escrito que será el nombre del objeto de la imagen y deja de lado artículos, 
adjetivos y otros elementos que se prediquen al objeto. 
Un ejemplo de esto sería el texto “la muñeca rota”, al interpretarlo el niño 
diría “muñeca”, y como diría Ferreiro “pensar que la escritura representa el 
“nombre” no es aún concebirla como la expresión gráfica del leguaje” (1979, p. 
335). 
b) El segundo periodo es el que se refiere a la diferenciación entre los 
encadenamientos de letras, oscilando entre un eje cualitativo y uno cuantitativo. En 
paralelo Vernon ha confirmado que en este nivel los niños establecen ciertas 
propiedades de “interpretabilidad” o “legibilidad” que debe tener la escritura (1997, 
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p. 1), lo que significa exigir algunos de los requerimientos mínimos para que un 
texto pueda leerse. 
Los aspectos cuantitativos se refieren a la longitud, la cantidad de letras y a 
los fragmentos que conforman la línea, los cualitativos al tipo y la forma de letras, 
éstos son utilizados para comparar los tipos de escritura, y presentar estas 
propiedades en sus representaciones son un gran avance en la concepción de los 
niños, ya que manifiestan que para poder leer y escribir textos distintos es necesario 
que entre éstos haya diferencias. 
Para el niño una de las primeras características de los textos es exigir una 
cantidad mínima de grafías, según los estudios realizados por Ferreiro, la cantidad 
se ubica en tres grafías, debido a que, para ellos, palabras con menos de tres grafías 
no pueden leerse. Este aspecto es un proceso construido por el niño, sin la 
instrucción directa del adulto o de algún texto. 
Otro aspecto que exigen los niños para permitir la lectura de un texto es la 
variedad intra-figural, que se manifiesta cuando no aceptan que una palabra en la 
cual se repite dos o más veces una letra pueda tener un significado, por ejemplo en 
uno de los ejercicios que empleaba Ferreiro en sus entrevistas clínicas les mostraba 
a los niños un conjunto de tarjetas y ellos debían elegir cuál de ellas se podía o no 
leer, las más rechazadas fueron: “AAA”, “aaa”, “AMA”, lo que demuestra que al 
repetir grafías dentro de la palabra no puede ser interpretada. 
c) El tercer periodo se da cuando el niño empieza a considerar los aspectos sonoros y 
gráficos de la escritura. Esto se presenta en tres etapas: la hipótesis silábica, la 
silábica - alfabética y la alfabética. La hipótesis silábica surge cuando el niño trata 
de dividir una palabra, “a partir de aquí la estructura está directamente ligada al 
lenguaje en tanto pauta sonora y con propiedades específicas, diferentes del objeto 
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referido” (Ferreiro 1979, p. 341). Al pedirle a un niño que escriba “mariposa” 
puede hacerlo así “mrps”, aquí esta asignando una letra a cada sílaba y al pedirle 
que la lea, lo hará separando cada silaba “ma-ri-po-sa”. En el primer momento de la 
etapa silábica los niños utilizan cualquier letra; “pelota” escribirá “tmu” 
recurriendo al repertorio de grafías que conozca. Conforme va evolucionando el 
desarrollo de la hipótesis silábica los niños comienzan a asignarle la consonante o 
la vocal correcta de cada silaba (Imagen 2), por ejemplo Francisco a “mariposa” le 
da “a (ma)- i (ri)- o (po) – a (sa)” y Esther asigna las consonantes “paloma” asigna 
“p (pa) – l (lo) – m (ma)”. 
La hipótesis silábica entra continuamente en conflicto con la hipótesis de 
cantidad mínima necesaria de grafías ya que si debe escribir “sol” bajo la hipótesis 
silábica, tendrá que utilizar una sola letra, pero a su vez el niño no acepta que una 
letra por sí sola signifique algo, esta tensión constante es la que provoca la 
modificación del esquema asimilatorio, alcanzando así un nuevo nivel de 
equilibración (Piaget 1975, p. 67), cuando son capaces de realizar esto lograrán 
abandonar la hipótesis silábica y así pasan a la segunda etapa, silábico-alfabética, 
pero antes de hacerlo el niño tratará por todos los medios de conservar los 
esquemas asimilatorios que tanto trabajo le ha costado construir. 
En esta segunda etapa denominada silábica – alfabética los niños van de una 
letra para cada sílaba y una letra para cada fonema, por ejemplo si se le pide 
escribir “mariposa”, puede hacerlo así “maiosa” . Los niños denotan una evolución 
en su concepción del sistema escrito, a esta etapa también se le llama de manera 
errónea “omisión de letras”, debido a que la escritura del niño va de asignar una 
letra para cada sílaba a una para cada fonema. 
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La tercera etapa es la hipótesis alfabética, en la que el niño representa a cada sonido 
con una letra, aquí la escritura es muy semejante al sistema convencional, aunque 
en aspectos como la ortografía presenta problemas. 
Estos periodos no están determinados por la edad cronológica del niño, 
debido a que existen pequeños cuyas escrituras son más evolucionadas que algunas 
otras de niños mayores, pues el desarrollo de sistema escrito depende en gran 
medida de las oportunidades que se les ofrezcan a los niños para interactuar con el 
lenguaje escrito, de allí lo importante que la escuela asuma la responsabilidad de 
propiciar dichas situaciones. 
2.2.1.5. ¿Cómo poner en contacto al niño con la lengua escrita? 
Algunos estudios como los de Fraca (2003) y Salgado (2000) proponen abordar 
una pedagogía en preescolar, donde se trabaje a partir de la noción de palabra como 
unidad mínima de significado y que sirva para formar oraciones o textos. Las 
actividades iniciales deben estar dirigidas al desarrollo de la oralidad y de la escritura 
a partir del dibujo sobre temas tratados que luego son complementados con escrituras 
relativas a éste (los niños acompañan de escritura sus dibujos). Se debe, además, 
permitir el manejo de distintos materiales escritos: cartas, adivinanzas, recetas, 
historietas, envoltorios, etc. todo esto con la finalidad de usar el lenguaje escrito 
relacionado con el lenguaje oral del niño, basado en su experiencia; reconociendo 
palabras completas, el nombre de las letras; ejercitando la memoria auditiva, la 
memoria visual, secuencias, progresión de izquierda a derecha y de arriba abajo y 
asociando el sonido con el símbolo. 
Posteriormente, los niños deben interactuar con oraciones definidas como un 
conjunto de palabras con sentido completo, a través de: elaboración de tiras cómicas y 
adivinanzas, descubrimiento de elementos extraños o intrusos en la oración. Por 
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último, determinar el texto como punto de referencia para la mayoría de las 
estrategias: producir cuentos, tarjetas de felicitaciones, lista de mercado, entre otras. 
Teberosky (2001), por su parte, presenta un planteamiento diferente del proceso 
enseñanza-aprendizaje, propone nuevas formas de organizar actividades didácticas, en 
las cuales se seleccionen dos funciones: lo escrito funcional y lo escrito ficcional; y 
dos tipos de escritos: lo escrito del mundo urbano y lo escrito documental. Estas 
nuevas formas de organizar las actividades didácticas requieren nuevos objetivos, para 
lo cual propone ampliar los conocidos objetivos de dominio de código, de control 
gráfico, de identificación visual de palabras o de comprensión con nuevos objetivos 
cada vez más precisos. 
Solé (2001) considera que la mayoría de los niños ya ha empezado, de hecho, su 
contacto con la lectura antes de comenzar la educación inicial donde es mucho lo que 
puede hacerse sin necesidad de acudir al código. Entonces, acercar los niños a la 
lectura, en educación inicial, supone acercarlos a algo que ellos, en su mayoría, ya 
conocen, que les proporciona en general experiencias divertidas y gratificantes, y que 
forma parte de su vida. 
La enseñanza inicial de la lectura -para esta autora- debe asegurar la interacción 
significativa y funcional del niño con la lengua escrita. Para algunos, eso prolongará 
aprendizajes ya iniciados en su familia y para otros será la ocasión para realizarlos, 
ocasión que no debe retrasarse más. Propiciar esa interacción implica la presencia 
pertinente y no indiscriminada de lo escrito en el aula. Implica, sobre todo, que los 
adultos que tienen a su cargo la educación de los niños usen la lengua escrita, cuando 
sea posible y necesario, delante de ellos, haciéndoles comprender así su valor 
comunicativo. Si en esa aproximación sienten la necesidad de explorar el código, no 
habrá mayor inconveniente en responder a su curiosidad con información pertinente y 
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adaptada a sus necesidades. Jolibert (2001; 1991) aporta una propuesta didáctica 
integrada, globalizante, que abarca tanto el aprender a leer como el aprender a 
producir textos en la escuela. 
2.2.1.6. Etapas de desarrollo en la escritura 
Por otra parte, Ajuriaguerra Manifiesta tres grandes etapas de desarrollo en la 
escritura, las cuales se presentan brevemente así: 
a) Fase pre caligráfica: Dura normalmente de 2 a 4 años, comprendidos estos entre los 
5-6 y los 8-9, un cuando varía de acuerdo a los niños, el medio escolar en que se 
desenvuelven y según las posibilidades motrices e intelectuales. Se caracteriza por 
un trazado en el que las líneas rectas aparecen rotas, arqueadas, temblorosas, sus 
curvas son abolladas, mal o demasiado cerrada, la inclinación, dirección y 
dimensión de las letras está mal controlada, además de presentar márgenes 
desordenados e irregulares. 
b) La fase grafica infantil: La escritura alcanza un nivel de madurez y de equilibrio en 
la escolaridad normal alrededor de los 10 y 12 años. En esta frase la escritura se 
regulariza, el trazo se hace parejo, ordenado, regular. Las líneas rectas son ahora 
rectas y las curvas, curvas. Los márgenes aparecen convenientemente esparcidos y 
distribuidos. 
c) la fase pos caligráfica: Aun cuando el sujeto ha alcanzado un buen dominio de la 
caligrafía, aparece hacia los 12 y los 16 años, dentro de una escolaridad normal 
igualmente, una "crisis de la escritura". Manifiesta Ajuriaguerra que la exigencia de 
la velocidad en la toma de apuntes en la educación secundaria, es quizás uno de los 
factores determinantes de ese hecho. Igualmente hay, según el autor, una búsqueda 
de personalización del trazo y este también un factor determinante. Aquí parece 
entonces eso que se puede llamar "toque personal" de la escritura, no lo 
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concerniente a la caligrafía, sino que de alguna manera se deslumbra el estilo 
relacional de la persona. 
Estas tres grandes fases que señala Ajuriaguerra, son las que atraviesa el 
escrito en su proceso de perfeccionamiento. No está demás señalar, que estas fases 
y su ubicación cronológicas pueden sufrir alteraciones según sea el caso particular 
de uno u otro aprendiz, de manera que, si bien sirven como una guía o indicador 
para seguir el proceso de desarrollo, no pueden tomarse como hitos de transito 
inevitable por todos los que se adentran en este aprendizaje. 
2.2.1.7. Ambiente lingüísticamente enriquecido 
La filosofía de lenguaje integral no depende de materiales sofisticados. Es 
importante acotar que quien determina una filosofía es el maestro y no los materiales. 
No obstante, en un aula centrada en los niños encontraremos: 
• Material de lectura variado: periódicos, revistas, cuentos, libros, álbum, folletos, 
literatura infantil, etc. 
• Material para escribir: papel, lápiz, crayones, bolígrafos, marcadores, tizas. 
• Material de apoyo: alfabetos; fichas con palabras, frases u oraciones; adivinanzas; 
rimas; cantos; poesías; juegos de mesa, tales como: bingo de palabras y “memory” 
(memoria); y diversos juegos que permitan interactuar con la palabra escrita. 
• Biblioteca del aula. 
• Centro de escritura. 
• Es necesario que el material de apoyo sea significativo; por ejemplo, al 
confeccionar un bingo de palabras, se deben tomar en cuenta aquellas 
seleccionadas por los niños para trabajar en el aula. 
En el aula de clase, la creatividad del docente, para exponer constantemente a 
los niños al lenguaje escrito, es de suma importancia. 
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Crear un ambiente alfabetizado, rico en materiales escritos tales como: poesías, 
cantos, adivinanzas, rimas, carteles de asistencia, de cumpleaños, de asistencia a los 
rincones, calendario, nombre de los niños, reglas del salón, etiquetas, afiches y 
láminas, permitirán que los niños interactúen permanentemente con el lenguaje escrito 
y su funcionalidad. 
2.2.1.8. Álbum de etiquetas en la enseñanza de la lectura y la escritura 
Es de considerarse el álbum de etiquetas como aquel texto que tiene confabulado 
tanto el texto como la imagen, siendo la imagen aquella que aporta el mayor 
significado para quien trata de leerla o quizá interpretarla sin necesidad de utilizar el 
texto como recurso inmediato. 
Es una estrategia bastante productiva para los niños que están en esa etapa 
inicial de los procesos de lectura y escritura, pues la imagen les genera atracción y de 
inmediato les exige un proceso mental que es la interpretación para lograr saber que 
está sucediendo allí, así como lo dice la siguiente cita: “Un álbum de etiquetas es una 
perfecta conjunción entre palabras e ilustraciones. Ambos lenguajes son códigos 
independientes que se complementan de manera poética para crear nuevos sentidos 
más allá de lo textual y lo visual.” (Ospina, 2010, p. 63). La relación entre imagen y 
texto que permite a propósito generar mundos posibles que cada sujeto le adhiere al 
texto según su forma de leerlo, interpretarlo o darle un sentido desde lo real o 
imaginario. 
El álbum de etiquetas es un portador bastante valioso, ya que en ese instante en 
el que los niños entran en contacto con ellos les permite hacer un ejercicio cognitivo, 
desde la misma construcción de lectura de imagen como la de escritura, en la medida 
que se generen ejercicios de este tipo, pues la imagen aparte de que requiere ser 
interpretada también puede ser plasmada atreves de palabras. 
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En muchas ocasiones puede resultar más fácil que los niños logren leer la imagen, 
pero en eso precisamente consiste nuestra tarea como maestro, el de generar espacios 
que lleven a los niños a producir y plasmar sus ideas para así convertirlos en 
productores. 
Las imágenes son siempre signos de algo ajeno que incorporan diversos códigos 
comunicativos, algunos muy específicos, como el código gráfico o el de relación 
compositiva entre los elementos que forman la imagen. Para leer de forma 
comprensiva y crítica las imágenes es necesario conocer estos códigos. 
Para leer críticamente las imágenes es importante seguir una serie de pasos:  
 Se tiene una visión de conjunto 
 Se analizan los objetos que la componen y su relación interna 
 Se interpreta su significado (teniendo en cuenta que son portadoras de símbolos 
visuales y de mensajes y pueden generar diferentes significados). 
Factores que intervienen en la percepción de una imagen: Se dividen en 
Relaciones de espacialidad y Relación figura-fondo. 
Relaciones de espacialidad: Se recorre la imagen de izquierda a derecha por el 
hábito de la lectura. El peso de la imagen suele ubicarse en la parte inferior. 
Relación figura-fondo: Se perciben conjuntos organizados sobre un fondo que 
actúa sobre los objetos o figuras como un contexto espacial. En muchos casos el fondo 
resignifica la figura, por lo que las relaciones de figura y fondo no son estáticas sino 
dinámicas y dependen del contexto que vincula a ambos. 
Se destacan: 
 La función motivadora, apta para incentivar el aprendizaje; 




En la interpretación de imágenes conviene seguir los siguientes pasos: enumeración, 
descripción, interpretación o inferencia. Se deben seleccionar muy bien las imágenes.   
Es importante que presenten varios planos, es decir, que tengan “profundidad”, para 
que el alumno vaya descubriendo los diferentes elementos y relacionándolos entre sí 
dentro de un contexto espacial, hasta alcanzar la percepción final. 
   2.2.2 Déficit de Atención 
Según Rodríguez (2010) es un síndrome que afecta fundamentalmente a la 
conducta, pero también a las funciones ejecutivas, puesto que se produce un mal 
funcionamiento del lóbulo frontal (Bonet, Solano y Soriano, 2007). Como indica Barkley 
(2011) “las funciones ejecutivas son necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo 
conductas humanas complejas durante largos periodos de tiempo. En los niños con 
TDAH esta parte ejecutiva del cerebro funciona de manera poco eficaz”. Estas funciones 
permiten al sujeto centrar su atención y distinguir los estímulos que le llegan y que son 
irrelevantes para seguir el plan que se ha trazado con el fin de llegar a la meta. En el caso 
de los niños hiperactivos, estas funciones se encuentran dañadas, por lo que les resulta 
muy difícil e incluso imposible centrar su atención, ignorar determinados estímulos y 
autocontrolarse. 
De esta manera, podemos decir que el funcionamiento inadecuado de estas 
funciones se traduce en dificultades en las siguientes áreas:  
- Control de impulsos, como consecuencia de una inadecuada respuesta inhibitoria y 
dificultades para esperar las recompensas (tiene que ser “ya”). 
- Manejo de la actividad en determinadas situaciones. 
- Regulación de las emociones, motivaciones y momentos de alerta/atención. 
- Rendimiento del trabajo variable. 
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Es un trastorno común de la infancia y puede afectar a los niños de distintas maneras. El 
TDAH hace que a un niño le sea difícil concentrarse y prestar atención. 
Algunos niños pueden ser hiperactivos o tener problemas para tener paciencia. El 
TDAH puede hacer que a un niño le resulte difícil desempeñarse bien en la escuela o 
comportarse en su casa. 
Por ello, de forma general, se puede decir que un niño o niña con TDAH es 
despistado, le cuesta mantener la atención de forma prolongada y resistirse a las 
distracciones, distrayéndose ante cualquier estímulo. Parece que está en su mundo, 
olvidadizo, con frecuencia suele perder sus objetos. Al mismo tiempo, es impulsivo, 
inquieto e impaciente, se mueve mucho, sobre todo las manos y los pies y tiene 
dificultades para mantenerse sentado. Suele hablar mucho, interrumpiendo 
conversaciones o contestando antes de que terminen de preguntarle. 
La incidencia estimada del TDA en la población general, es aproximadamente del 3 
al 5% de los niños en edad escolar. En este baremo no incluimos ni la población 
preescolar, ni adolescentes, ni adultos. 
Se ha de tener en cuenta que la incidencia de cualquier trastorno varía en función 
de diferentes circunstancias, entre ellas se encuentra el tipo de población que se toma 
como referencia, el criterio diagnóstico y los instrumentos de medida que se usan. 
Debido a la existencia de esta variación podemos apreciar que en la actualidad ha 
aumentado la tasa de niños en edad escolar con TDA. Cantwell DP. (1994) Las causas 
del trastorno TDA se desconocen todavía. La propuesta más defendida es la existencia de 
una interrelación entre los factores psicosociales y biológicos como determinantes 
comunes del síndrome. 
Es cierto que se conocen condiciones biológicas que determinan la presencia de los 
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síntomas del TDA, pero se trata de una pequeña proporción del total de la población de 
niños con este diagnóstico. 
Es un problema que se presenta comúnmente en la infancia, especialmente durante 
los primeros 7 años de edad, y que puede dificultar la concentración y aprendizaje de 
quien lo padece. 
Involucra un comportamiento que tiende a afectar el desenvolvimiento de los niños 
en los ámbitos familiar, social y educativo, el cual se hace aún más evidente al momento 
en el que el niño se incorpora al sistema educativo formal, es decir, cuando comienza a 
formarse dentro de la escuela. 
Actualmente, el 5% de la población infantil presenta TDAH, lo que representa 
alrededor de 2 niños por salón de clases. 
Podemos decir que se trata de un síndrome de la conducta y la persona que lo 
padece tiene la capacidad de emprender actividades por sí solo, pero con esa misma 
facilidad pierde el interés rápidamente, presenta ciertas dificultades para mantenerse 
quieto y, además, no piensa antes de actuar. 
El Trastorno de Déficit Atencional (TDA), Trastorno Hipercinético o Síndrome de 
Déficit Atencional, es un trastorno de inicio temprano, que surge en los primeros 7 años 
de la niñez y se caracteriza por un comportamiento generalizado que presenta dificultades 
de atención (inatención o desatención), impulsividad y, en algunos casos, hiperactividad. 
Este comportamiento se da en más de un contexto o situación (hogar, escuela u otro) y 
afecta a los niños y niñas en sus relaciones con su entorno familiar, social y educativo 
evidenciándose con mayor claridad cuando inician su experiencia educativa formal: la 
incorporación al establecimiento escolar. Condemarín, (2005). 
En general, dentro de este Trastorno se identifican dos tipos: Trastorno de Déficit 
Atencional con Hiperactividad (TDA/H). 
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Niños y niñas que además de las dificultades de atención presentan dificultades para 
controlar sus impulsos (impulsividad) y un permanente y excesivo movimiento sin un 
objetivo concreto (hiperactividad). 
Trastorno de Déficit Atencional sin Hiperactividad (TDA sin Hiperactividad): 
Niños y niñas que no presentan hiperactividad asociada a las dificultades de atención. 
Son niños y niñas tranquilos(as) que parecieran “estar en la luna”. 
En adelante se hará referencia preferentemente al Trastorno de Déficit Atencional 
con Hiperactividad (TDA/H) ya que permite aludir a las tres características centrales de 
inatención, impulsividad e hiperactividad. Se realizarán, sin embargo, las distinciones 
que sean necesarias entre los dos tipos, tanto en la comprensión de los niños y niñas 
como en las orientaciones para su apoyo. 
Los TDA preescolares inatentos pasan más desapercibidos porque no son tan 
conflictivos, van a su aire y hacen poco caso a los demás, sacan los juguetes de su sitio, 
pero luego no les hacen caso y en clase no siguen el ritmo de los demás, se olvidan de sus 
tareas y organizan peor sus actividades (Mulas, 2011). 
2.2.2.1. Características del trastorno 
El niño con TDAH suele ser descrito, según Barbarroja (2009), como un niño 
despistado, desordenado, que se olvida de todo, no se fija, pierde sus cosas, suele tener 
dificultades para mantener la atención y planificarse. Si, además, manifiesta síntomas 
de hiperactividad es un niño que se mueve mucho, con dificultades para estar quieto, 
impaciente, impulsivo, hablador etc. 
Pese a que el TDAH no se manifiesta en todos los casos de la misma manera ni 
con los mismos síntomas, podemos definir una serie de características comunes a 
todos ellos, según las investigaciones realizadas por Barbarroja (2009), Nalda (2009), 
Soutullo (2008) y Moreno (2005), entre otros: 
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- Problemas de conducta: Los niños con TDAH suelen ser desobedientes, insensibles 
al castigo, impulsivos, tercos y obstinados, tienen dificultad para seguir 
comportamientos reglados y, a menudo, son agresivos y tienen “rabietas”, necesidad 
de tenerlo todo “ya mismo”. 
-Comportamiento temerario: Son impulsivos, hacen y dicen las cosas sin pensar en las 
consecuencias, lo cual deriva en la tendencia a sufrir accidentes. En general tienen 
una conducta destructiva. 
-Déficit en las habilidades interpersonales y sociales: Presentan problemas para 
relacionarse, dadas sus dificultades y alteraciones de conducta. No saben esperar el 
turno de palabra, interrumpen, son muy competitivos. 
-Dificultad en la regulación emocional: Muestran ansiedad, baja autoestima, cambios 
de humor, etc. 
-Problemas en la regulación del sueño o los hábitos alimentarios. 
-Se mueven en exceso, sobre todo las manos y los pies, y les cuesta mantenerse 
sentados: Son incapaces de jugar tranquilamente. 
-Déficit en la distribución del esfuerzo motivacional: Se trata de niños que si no están 
muy motivados por una cosa son incapaces de esforzarse, no encontrando un punto 
medio. 
 -Dificultades en el rendimiento académico: Presentan bajo rendimiento escolar, 
problemas de aprendizaje, se distraen fácilmente, no atienden, no terminan las 
actividades que empiezan, tienen dificultad para organizarse en sus tareas, son 
olvidadizos. 
-Alteración de la fluencia verbal. A menudo suelen hablar más deprisa de lo que están 
pensando, de manera que, a veces, hablan “sin pensar”. 
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-Necesidad de llamar la atención. Está determinada por la baja autoestima, ya que, en 
muchas ocasiones, al sentirse inseguros, tratan de hacerse notar en todo aquello que 
hacen. 
2.2.2.2. ¿Cuáles son los síntomas o indicadores de un problema de atención? 
 A menudo no puede acabar las cosas que empieza. 
 Parece no escuchar cuando no se le habla directamente. 
 No termina sus tareas y no organiza sus actividades. 
 Se distrae con facilidad. 
 Tiene dificultades para concentrarse en el trabajo escolar o en tareas que exigen una 
atención sostenida. 
 En ocasiones, existe problemas de impulsividad e hiperactividad. 
 Tienen problemas para procesar la información y recordar lo aprendido. 
 Dificultad para esperar turnos. 
 Dificultad por acatar reglas. 
 Pierden las cosas con frecuencia. 
 Evita actividades que requieren concentración y esfuerzo mental. 
2.2.2.3. ¿Qué dificultades y necesidades tienen los niños con dificultades de 
atención? 
Según la Confederación española de asociaciones de padres y madres de 
alumnos, De forma general, podemos decir que la vida para los niños y niñas con 
TDAH puede ser difícil ya que, a menudo, tendrán que hacer frente a muchas 
frustraciones diarias: problemas con sus amigos, para terminar un juego, en la escuela, 
olvido de las tareas que le costaron tanto esfuerzo el día anterior, interrupciones 
constantes, etc. Esta frustración continua hace que unos niños manifiesten conductas 
agresivas, con peleas o destruyendo objetos; otros tengan dolores físicos (de cabeza, 
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estómago, etc.); otros oculten sus sentimientos para que no conozcan cómo se sienten, 
etc. En general, tienen pocas experiencias que les hagan sentirse valiosos y 
competentes, siendo frecuente que la única atención que reciban sea el ser regañados y 
castigados. Se sienten incomprendidos y sienten que los demás creen que ellos 
mismos pueden controlar su conducta, cuando en realidad no es así. Por eso, si son 
hiperactivos, se les suele decir que son “malos” y sin son distraídos, “vagos”. 
En primer lugar, es importante comprender que el cerebro de un niño TDAH 
funciona de manera diferente lo que implica que ellos no eligen actuar de la forma en 
la que lo hacen. Esto hace que las conductas de los niños y niñas con TDAH se basen 
en: 
 La búsqueda de novedad y de actividades muy estimulantes. Su cerebro necesita la 
novedad de forma constante, por lo que tienden a orientarse hacia aquello que es más 
excitante y novedoso. Por ello, cuando no es así, se suelen aburrir más fácilmente 
que los demás. 
 El interés por todo aquello que ocurre en el presente, es decir, en la inmediatez del 
“aquí y ahora”, por lo que les interesa poco lo que tiene lugar en el pasado o en el 
futuro, siendo complicado entonces que puedan aprender de sus errores. 
 La necesidad de moverse y realizar actividad física de forma frecuente, por lo que les 
cuesta mucho estar sentados atendiendo y concentrarse durante un tiempo 
prolongado en una actividad o juego, ya sea una tarea motriz o una tarea cognitiva.  
  La dependencia, en mayor medida, de la aprobación de los adultos y la necesidad de 
llamar su atención de forma constante, aunque sea a través de castigos, lo que puede 
explicar que muestren desobediencia de forma frecuente.  
  La inmadurez emocional respecto a su grupo de edad, es decir, suelen comportarse 
de forma inestable, con cambios frecuentes de humor, se enfadan con frecuencia, 
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presentan una baja tolerancia a la frustración, son más vulnerables a las dificultades, 
desmoronándose con mayor facilidad ante los cambios y frustraciones. Les cuesta 
aceptar sus errores, culpando con frecuencia a los demás (en vías de proteger una 
autoestima ya muy dañada) y tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro y 
considerar sus sentimientos y deseos, etc. Cuando tienen que realizar actividades que 
les resultan muy difíciles, se enfadan y aíslan, para no comunicárselo a los demás.  
  Dificultades para relacionarse con los demás, especialmente con sus  compañeros, 
por lo que son frecuentemente rechazados por ellos, debido a las conductas 
anteriores. De forma concreta, su dificultad para controlar su conducta les hace tener 
más problemas con ellos (interrumpen, no respetan las reglas del juego, etc.). Como 
consecuencia, les resulta difícil integrarse, hacerse amigos/as y realizar actividades 
que requieran trabajo en equipo.  
 Una baja autoestima, es decir, se valoran a sí mismos más negativamente que los 
demás, por varios motivos: 
 Se sienten incapaces de mantener amistades, debido a sus dificultades, por lo que 
tienen pocas habilidades sociales, se sienten impopulares y sienten que tienen más 
problemas que el resto. 
 Reciben comentarios negativos por parte de los demás (familia, Profesores, 
compañeros, etc.), como “pesado” o “maleducado”, sobre su comportamiento y 
capacidades. 
 Si su rendimiento escolar es bajo y se compara con los demás, puede ver que ha 
necesitado más tiempo para realizar una tarea que sus compañeros y con un 
rendimiento peor, es decir, que se esfuerzan más y tienen más errores, por lo que 
sienten que casi todo les sale mal. 
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 De forma diaria, tienen que hacer actividades que les requieren más atención y 
autocontrol de la que tienen, por lo que su sensación de fracaso y frustración es 
mayor. 
 Se sienten incapaces e inseguros, lo que se acentúa cuando los adultos dejan de 
darles responsabilidades por miedo a que las hagan mal o no las cumplan. 
 Experimenta un mayor número de fracasos que el resto, con más errores y 
generando más problemas en el entorno, lo que les hace ser conscientes de sus 
mayores dificultades. Esto provoca que sientan indefensión, es decir, que su 
esfuerzo no les lleve al éxito. 
 Los niños con TDAH entran en un círculo vicioso que se retroalimenta 
negativamente: como hemos visto, son rechazados muy a menudo por los adultos 
y por sus iguales, lo que afecta negativa- mente a su autoestima. Por ello, se 
comportan peor, lo que hará que aumenten los comentarios negativos y, esto 
dañará aún más su autoestima. 
2.2.2.4. Como mejorar la atención en clase 
El alumno se dispersa con facilidad, no escucha cuando se explica algo en clase, 
habrá que reforzar el esfuerzo que supone atender a las explicaciones del profesor y 
tener en cuenta que hay que: 
 Hacerle participar en la explicación, pasándolo al tablero. 
 Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se anime al ver que controla las 
respuestas, evitando hacerle preguntas "para pillarle por no haber estado 
escuchando" (a algunos niños les puede compensar la regañina con tal de que se 
mencione su nombre en clase y todos estén pendientes de él). 
 Acercarse a su mesa y continuar allí la explicación cuando vea que está "perdiendo 
el hilo". También se puede preguntar o felicitar a algún niño muy atento que esté 
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próximo a su mesa; de este modo, es muy probable que él imite la conducta del 
otro niño para recibir también elogios. 
 Apoyar nuestra mano en su hombro mientras se explica a todos. Concederle un 
punto por cada explicación en la que haya atendido y participado con interés. Para 
ello se debe elaborar un cuadro de registro especificando de forma concreta las 
conductas que se desean mejorar. Por ejemplo, al finalizar cada explicación podrá 
levantarse y anotar el punto en su autor registro al lado de la frase "escucho 
atentamente en clase”. El alumno no termina las tareas, se dispersa y parece poco 
motivado.  
 
2.3. Definición de términos Básicos 
Escribir: Es representar ideas, palabras, números o notas musicales mediante letras 
u otros signos. 
Leer: Pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos 
mentalmente o traducirlos en sonidos. 
Lectoescritura: Capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero 
también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 
pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas 
tareas que implican actividades de lectoescritura. 
TDAH: Es un trastorno común de la infancia y puede afectar a los niños de distintas 
maneras. 
Déficit de atención: Tienen dificultades para mantener la atención en tareas o en el 
desarrollo de actividades lúdicas No parecen escuchar cuando se les dirige la palabra. Se 
distraen con facilidad; suelen dejar lo que están haciendo para atender a ruidos o hechos 
triviales Les cuesta seguir instrucciones u órdenes y no finalizan sus tareas Son muy 
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olvidadizos con sus tareas cotidianas Cambian continuamente el foco de atención, sin 
alcanzar nunca el objetivo final. 
Pierden con frecuencia los elementos necesarios para sus tareas o actividades 



























Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis General 
HG1: La lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos alimenticios que 
consumen los niños mejoró significativamente el déficit de atención en los niños de la I.E. 
N°937 – Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016. 
Hipótesis Específicas 
HE1: Los efectos en el avance lector y escritor de los niños de la I.E. N°937 – Pueblo 
Viejo- Acobamba- Huancavelica haciendo uso de las   etiquetas de los productos 
alimenticios fue significativo.  
HE2: La característica que presentó el déficit de atención de los niños de la I.E. N°937 – 
Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016 son sensación de aburrimiento. 
 
3.2. Variables 
 Variable 1: Lectura y escritura 








3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 







Lectura y escritura La lectoescritura es un proceso y 
una estrategia. Como proceso lo 
utilizamos para acercarnos a la 
comprensión del texto. Como 
estrategia de enseñanza-
aprendizaje, enfocamos la 
interrelación intrínseca de la 
lectura y la escritura, y la 
utilizamos como un sistema de 





déficit de atención Es un trastorno que se diagnostica 
cuando un niño no tiene la 
capacidad de concentrarse en una 
sola cosa; la carencia en la 
selección y el mantenimiento de 
atención y las consecuencias que 




Actitud Frente al Estudio 














4.1. Enfoque de investigación 
El trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque Cuantitativo, ya que como 
lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
Nivel de investigación: Explicativo 
Además de describir el fenómeno, se buscó la explicación del comportamiento de las 
variables. Su metodología es básicamente cuantitativa y su fin último es el descubriendo 
de las causas. Sabino (1992). 
 
4.2. Tipo de investigación: 
Según la tendencia: Investigación cuantitativa 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que estuvo abordada 
y tratadas  las variables de estudio fue una investigación cuantitativa. 
Según la orientación: Investigación básica 
Es básica denominada también pura o fundamental, ya que buscó el progreso 
científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 





Según el tiempo de ocurrencia: Estudio prospectivo 
Son aquellos estudios cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados y los datos se 
recogen a medida que van sucediendo. 
El estudio empieza antes que los hechos estudiados (exposición al factor y efecto), 
por lo que se observó a medida que suceden. 
Según el período y secuencia de la investigación: Estudio longitudinal  
Cuando la investigación data de la observación de una o más variables a lo largo de 
un período determinado de tiempo (pudiendo ser pasado o presente - futuro) con lo que 
puede ser retrospectivo o prospectivo. 
 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño es pre experimental debido a que se analizó solo una variable y 
prácticamente no existe ningún tipo de control. NO existe la manipulación de la variable 
independiente no se utiliza grupo control (Ávila 2006). 
El diagrama respectivo es: 
 
                                G       01              X            O2 
     Donde:      
     O1      Pre-Test 
     X        Aplicación de la variable experimental 
     O2      Post-Test 
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4.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo constituida por niños y niñas con déficit de atención del I.E. 
N°937 - Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica. 
Muestra 
La muestra según Balestrini (1997), se define como: "una parte o subconjunto 
representativo de la población" (pág.130). En la presente investigación se consideró una 
muestra censal, obviando los análisis de cálculo de tamaño muestra y muestreo, ya que era 
una población finita, pequeña y accesible para el manejo de los datos. 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Se recogió los datos propios de la elaboración de un grupo de etiquetas de los 
productos alimenticios para verificar si es un proceso que conlleva a la mejora de la lectura 
y escritura de los niños de 5 años. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma 




     Secciones Sujetos 








5.1. Presentación y análisis de resultados 
Todos los datos recogidos fueron registrados en las respectivas fichas de recolección 
de datos (ver anexo); consignándose luego en una tabla general de resultados para facilitar 
su tabulación. De acuerdo con el tipo de investigación, y a los objetivos planteados se 
realizó un análisis descriptivo de cada variable representándose mediante tablas de 
frecuencia y porcentaje, además de gráficos que dan una visión exploratoria y descriptiva 
de los datos que sustentan los objetivos y la hipótesis. Con las variables cualitativas de 
ambos grupos estudiados se elaboraron tablas de frecuencias y porcentaje lo que permitió 
hacer una descripción porcentual de las variables.  
Con las variables cuantitativas de ambos grupos: se aplicó primero técnicas 
estadísticas de tendencia central (media), lo que nos dio valores representativos de todas 
las muestras. Asimismo, se aplicó con la variable cuantitativa, estadística de variabilidad 
(la desviación estándar). La desviación estándar nos indicó el sesgo de los valores con 
respecto a la media. También se aplicó estadística inferencial para hacer estimaciones de 
las medias poblacionales del grupo antes de aplicar el Uso de Etiquetas de Productos 
alimenticios y después del mismo con un margen de error del 5% o 95% de confianza. En 
este análisis se aplicó la prueba de Comparación de medias para muestras relacionadas con 
un margen de error del 5% o 95% de confianza. El análisis estadístico comparativo de las 
variables cuantitativas, de ambos grupos de estudios (antes y después de aplicar la prueba 
del Uso de Etiquetas de Productos alimenticios) se explica a continuación: Debido a que se 
trata de muestras pequeñas, (µ = 15), necesitamos comprobar estadísticamente que la 
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             Figura 1 frecuencia del sexo 
Interpretación: De acuerdo a la tabla y el gráfico presentado del total de estudiantes 








Válidos masculino 8 53,3 53,3 53,3 
femenino 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Tabla N° 3 










Sexo de los 
estudiantes 
Femenino Recuento 6 1 7 
% dentro de Sexo de 
los estudiantes 
85,7% 14,3% 100,0% 
Masculino Recuento 6 2 8 
% dentro de Sexo de 
los estudiantes 
75,0% 25,0% 100,0% 
Total Recuento 12 3 15 
% dentro de Sexo de 
los estudiantes 






























Interpretación: Según la tabla y gráfico se observa que del total de hombres antes de la 
aplicación del Uso de etiquetas de productos alimenticios; el 85,70 % se encuentra en 
aprendizaje de la lectoescritura en inicio y el 14,30% se encuentran en aprendizaje de la 
lectoescritura en proceso, mientras que del total de mujeres el 75% está en un aprendizaje 
de la lectoescritura en inicio 25 % se encuentra en un aprendizaje de la lectoescritura en 
proceso. 
Tabla N° 4 
Sexo del de los estudiantes después de la aplicación de la estrategia del uso de etiquetas 









Sexo de los 
estudiantes 
Femenino Recuento 4 3 7 
% dentro de Sexo 
de los estudiantes 
57,1% 42,9% 100,0% 
Masculino Recuento 7 1 8 
% dentro de Sexo 
de los estudiantes 
87,5% 12,5% 100,0% 
Total Recuento 11 4 15 
% dentro de Sexo 
de los estudiantes 
73,3% 26,7% 100,0% 
 












Interpretación: Según la tabla y grafico se observa que del total de hombres después de la 
aplicación de la Estrategia del Uso de etiquetas de productos alimenticios en la 
lectoescritura, el 87,50%  presenta su aprendizaje de la lectoescritura en proceso, mientras 
que el 12,50% presenta aprendizaje con logros previstos, por otro lado del total de mujeres 
el 57,10% se encuentran en un aprendizaje de la lectoescritura en proceso y el 42,9% se 
encuentra en un aprendizaje de la lectoescritura con logros previstos.  
Tabla N° 5 
Tabla de frecuencia del nivel de aprendizaje antes y después de la aplicación del uso de 
etiquetas de productos alimenticios de la lectoescritura 
Nivel de 
aprendizaje 
Antes de la aplicación de 
las etiquetas de productos 
alimenticios 
Después de la aplicación 
de las etiquetas de 
productos alimenticios 


























































Interpretación: Se observa en cuanto al nivel de aprendizaje de los estudiantes antes de la 
aplicación de las Etiquetas de productos alimenticios a la lectoescritura el 80% se 
encontraban en aprendizaje de inicio, mientras que el 20% se encontraba en un aprendizaje 
en proceso. Luego de haber empleado las Etiquetas de productos alimenticios a la 
lectoescritura se obtuvieron nuevos resultados, siendo así que sólo el 73,30% del total de 
estudiantes se encontraban en el Aprendizaje en proceso   mientras que un 26,7% presentó 
Aprendizaje de logro previsto. 
   5.1.1. Prueba de normalidad 
H0: Los datos de la variable Aprendizaje antes y después de la Aplicación de Etiquetas de 
productos alimenticios para la lectoescritura provienen de una población con distribución 
normal 
H1: Los datos de la variable Aprendizaje antes y después de la Aplicación de Etiquetas 
de productos alimenticios para la lectoescritura no provienen de una población con 
distribución normal 
Tabla N° 6 
Normalidad de la variable aprendizaje antes y después de la aplicación de etiquetas de 








Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje antes ,499 15 ,000 
Aprendizaje Después ,561 15 ,000 
 
*Nivel de Significancia 




Después de haber realizado la prueba de normalidad con el estadígrafo Shapiro-Wilk, ya 
que se trata de una muestra inferior a 50 individuos podemos observar que, el p valor es 
de 0,000 y 0,000 para el Aprendizaje antes y  Aprendizaje después de Aplicar las 
Etiquetas de productos alimenticios para la lectoescritura, siendo en ambos casos menor  
al nivel de significancia ya establecido 0.05, se opta por rechazar la hipótesis nula, 
concluyendo que en ambos casos los datos de la variable Aprendizaje antes y después de 
la aplicación de la Aplicación de las Etiquetas de productos alimenticios para la 
lectoescritura  no provienen de una población con distribución normal. 
5.1.2. Prueba de comparación de medias relacionadas no paramétricas 
La variable equilibrio se verá alterada en cada estudiante al aplicar las Etiquetas de 
productos alimenticios para la lectoescritura, lo cual sugiere decir que deberían existir 
diferencias entre los valores antes y después de aplicar las etiquetas de productos 
alimenticios para la lectoescritura, por esta razón se plantean las siguientes Hipótesis: 
 
I) Hipótesis 
H0: Mdd >Mda  “Aplicación de productos alimenticios para la lectoescritura no es 
efectivo” 
H1: Mdd <Mda  “Aplicación de productos alimenticios para la lectoescritura es efectivo” 
Dónde: 
d: La medida del aprendizaje después de la aplicación de productos alimenticios 
para la lectoescritura 
a: La medida del aprendizaje antes de la aplicación de los productos alimenticios 




Hipótesis nula: La medida del Aprendizaje al final de la aplicación del producto 
alimenticio para la lectoescritura es mayor a la medida del equilibrio inicial, lo cual que 
indica que no es efectivo. 
Hipótesis alterna: La medida del Aprendizaje al final de la aplicación de los 
productos alimenticios para la lectoescritura es menor a la medida del equilibrio inicial, 
lo cual que indica que es efectivo. 
 
II) Nivel de Significancia: 
𝛼  = 5% ó 0.05 
 







Luego de haber realizado la prueba no paramétrica de muestras relacionadas 
(Prueba de Wilcoxon) como (Sig./2)  0.003/2= 0.0005 es menor que 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto al 95 % de confianza se 
concluye que la medida del Aprendizaje  a través de la Aplicación del productos 
alimenticios para la lectoescritura en los niños con déficit de atención de la I.E. N°937 - 
Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016 es menor a la medida de equilibrio inicial.    
Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que la Aplicación de producto 
alimenticio para la lectoescritura es efectivo ya que hubo una mejoría significativa en el 
aprendizaje de los niños con déficit de atención de la I.E. N°937 - Pueblo Viejo- 
Acobamba- Huancavelica -2016. 
 
Prueba de Wilcoxon Final - Inicio 
Z -3,296b 




5.2. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue comprobar que las etiquetas de productos 
alimenticios para la lectoescritura mejoran la lectura y escritura en niños con déficit de 
atención de la I.E. No 937 Pueblo Viejo – Acobamba. 
Los resultados obtenidos mediante la prueba de Comparación de medias relacionadas 
no paramétricas con el estadígrafo de Wilcoxon nos permite apreciar que existen 
diferencias significativas entre ambos grupos vale decir que la media poblacional del 
puntaje del Aprendizaje después de aplicar las etiquetas  de productos alimenticios para la 
lectoescritura mejoran la lectura y escritura en niños con déficit de atención es mayor al 
puntaje del Aprendizaje antes de la aplicación de las etiquetas  de productos alimenticios 
para la lectoescritura. Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que las 
Etiquetas de productos alimenticios para la lectoescritura mejoran la lectura y escritura en 
niños con déficit de atención de la I.E. No 937 Pueblo Viejo – Acobamba. 
Los datos hallados son corroborados por  Ferriero (1983-1994),la cual se fundamenta 
en investigaciones sobre el proceso de apropiación de la lengua escrita, encuentra que los 
niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en el proceso de aprendizaje; 
y al ingresar a la escuela poseen algunas concepciones sobre la escritura, es decir, que 
desde edades muy tempranas los párvulos se han apropiado de la información escrita 








1.-De acuerdo a la tabla y el gráfico presentado el total de estudiantes trabajados son 15 de 
los cuales 8 son varones (53,3%) y 7 son mujeres (46,7%) de la I.E. No 937 Pueblo 
Viejo – Acobamba. 
2.- También podemos decir que de acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar 
que después de la aplicación de Etiquetas de productos alimenticios para la 
lectoescritura existen un 87,5% que presenta un aprendizaje en proceso y 12,5% con 
Aprendizaje con logros previstos en cuanto a los hombres y un 57,1 de estudiantes 
presenta un aprendizaje en proceso y un 42,9% presenta un aprendizaje con logros 
previstos en cuanto a las mujeres de la I.E. No 937 Pueblo Viejo – Acobamba. 
3.- En conclusión, final podemos indicar que si aplicamos las Etiquetas de productos 
alimenticios para la lectoescritura en niños con déficit de atención de la I.E. No 937 
Pueblo Viejo – Acobamba. Se obtendrá una mejora significativa en la escritura y lectura 















1.- Difundir los resultados obtenidos en la investigación sobre la aplicación de las 
Etiquetas de productos alimenticios para la lectoescritura en niños con déficit de 
atención  
2.- Seguir desarrollando diferentes estrategias para la mejora de los estudiantes en cuanto a 
la lectoescritura 
3.- Realizar talleres y charlas con los docentes que tienen a cargo la lectoescritura para así 
interrelacionarse y compartir experiencias con respecto a la mejora del aprendizaje de 
esta asignatura. 
4.- A los padres se les invita a inculcar el hábito de lectura aprovechando los materiales de 
su entorno para fortalecer de manera significativa el desarrollo de los infantes hacia su 
formación integral contribuyendo así, a la unión familiar y a la interacción de la familia 
con la institución educativa. 
5. Implementar estrategias lúdicas pedagógicas que permitan que los niños y niñas 
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Título de la actividad: “Jugando conocemos nuestras etiquetas” 
 
Aprendizajes que se desarrollan: 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Com. Comprende textos 
escritos.  
Infiere el significado de 
los textos escritos.  
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 











 Canción de saludo, oración de la mañana, calendario, 
asistencia, clima (tiempo), acuerdos, 
responsabilidades, noticia del día, fecha Entonamos 
canciones que proponen los niños y niñas.  Uso de 








 Se realiza la asamblea en la que los niños reconocen 
los sectores de juego y como deben utilizar los 
materiales de manera adecuada. Luego se realiza la 
secuencia metodológica del juego libre en los 
sectores. 
Planificación: Los niños y niñas reconocen cuántos 
niños pueden jugar en cada sector y luego recuerdan los 
acuerdos para un juego sin conflictos.  
Organización: Los niños deciden en qué sector jugar y 
con quienes desea jugaren el sector elegido. 
Ejecución: Los niños y niñas juegan libremente en los 
sectores. Orden: Faltando 10 minutos para culminar la 
hora del juego, se avisa a los niños el término de la 
actividad, se motiva a los niños a guardar sus materiales 
entonando una canción. 
Recojo de saberes previos socialización: Los niños y 
niñas a través de la asamblea, dialogan de lo que 
hicieron en los sectores de juego, evalúan como quedo 
ordenado cada sector  y lo hacen utilizando caritas 
felices  y tristes. 
Representación: Los niños y niñas representan lo que 








a y recreo 
 Los niños participan del desayuno, asumiendo 
responsabilidades para poner la mesa, desarrollando 
la autonomía para servirse el desayuno y poniendo 
en práctica los hábitos saludables como: Lavarse las 
manos, comer con la boca cerrada, no hablar 
mientras comen, evitar tirar la comida a la mesa y 







Invito a los niños a sentarse en los pellejos; les 
comunico que el día de hoy “vamos a conocer nuestras 
etiquetas”. 
Pregunto: ¿Recuerdan que etiquetas trajeron ayer?, 
¿cómo se llaman esas etiquetas?, ¿Cómo podemos jugar 
con esas etiquetas?, ¿les gustaría jugar cantando con las 
etiquetas? 
Desarrollo 
Salimos al patio para realizar el juego de la ronda, 
establecemos con los niños los acuerdos. 
Cantamos la canción de la Piruyaypirua: 
Empecemos jugando  Pi ruyaypirua (bis) 
En este patio cuadrado Piruyaypirua (bis) 
Todos escojan el detergente  marella 
Y el que no lo hace paga la multa. 
Empecemos jugando  Piruyaypirua (bis) 
En este patio cuadrado Piruyaypirua (bis) 
Todos escojan el detergente  bolívar. 
Y el que no lo hace paga la multa (bis) 
Empecemos jugando  Piruyaypirua (bis) 
En este patio cuadrado Piruyaypirua (bis) 
Todos escojan la leche gloria. 
Y el que no lo hace paga la multa (bis) 
Empecemos jugando  Piruyaypirua (bis) 
En este patio cuadrado Piruyaypirua (bis) 
Todos escojan el aicite cil. 
El que no lo hace paga la multa (bis) 
Empecemos jugando  Piruyaypirua (bis) 
En este patio cuadrado Piruyaypirua (bis) 
Todos escojan el kolynos 
El que no lo hace paga la multa (bis)…………… 
Los niños cogen las etiquetas que están ubicadas en el 
piso, según indica la canción y pegan en la pared con 
limpia tipos. 
Terminada la canción, los niños se sientan en asamblea y 
comentan sobre el juego, pregunto: ¿Qué jugamos?, 
¿Que nos pedía la canción?, ¿Qué etiquetas pegaron en 
la pared? 
Les propongo que sigamos jugando pero esta vez ellos 












 En asamblea formulo las siguientes preguntas: ¿Qué 




 Los niños y niñas ordenan el aula, guardan los 
materiales utilizados y recuerdan las actividades que 
realizaron durante la mañana. 
 Se forman en columna para rezar y agradecer a Dios 
por el día que les ha acompañado y entonan una 
canción de despedida. 
 La docente les da recomendaciones para que se 






Jugando conocemos nuestras etiquetas 
 
 



























Título de la actividad: “Jugamos a recordar con nuestras etiquetas” 
 
Aprendizajes que se desarrollan: 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Com. Se expresa 
oralmente  
Expresa con claridad 
 sus ideas.  









 Canción de saludo, oración de la mañana, 
calendario, asistencia, clima (tiempo), 
acuerdos, responsabilidades, noticia del 
día, fecha Entonamos canciones que 






 Se realiza la asamblea en la que los niños 
reconocen los sectores de juego y como 
deben utilizar los materiales de manera 
adecuada. Luego se realiza la secuencia 
metodológica del juego libre en los 
sectores. 
Planificación: Los niños y niñas reconocen 
cuántos niños pueden jugar en cada sector y 
luego recuerdan los acuerdos para un juego 
sin conflictos.  
Organización: Los niños deciden en qué 
sector jugar y con quienes desea jugaren el 
sector elegido. 
Ejecución: Los niños y niñas juegan 
libremente en los sectores. Orden: Faltando 
10 minutos para culminar la hora del juego, se 
avisa a los niños el término de la actividad, se 
motiva a los niños a guardar sus materiales 
entonando una canción. 
Recojo de saberes previos socialización: 
Los niños y niñas a través de la asamblea, 
dialogan de lo que hicieron en los sectores de 
juego, evalúan como quedo ordenado cada 
sector y lo hacen utilizando caritas felices y 
tristes. 





Representación: Los niños y niñas 
representan lo que jugaron y lo hacen 





 Los niños participan del desayuno, 
asumiendo responsabilidades para poner 
la mesa, desarrollando la autonomía para 
servirse el desayuno y poniendo en 
práctica los hábitos saludables como: 
Lavarse las manos, comer con la boca 
cerrada, no hablar mientras comen, evitar 
tirar la comida a la mesa y limpiar el 






Invito a los niños a sentarse en los pellejos; 
les comunico que el día de hoy “vamos a 
jugar a recordar con nuestras etiquetas”. 
Les presento las tarjetas con etiquetas que 
hemos elaborado y luego, pregunto: ¿Saben 
ustedes para qué sirve?, ¿Cómo se juega con 
estas tarjetas de etiquetas?  
Desarrollo 
Salimos al patio y repartimos una tarjeta de 
etiqueta a cada niño. Pregunto ¿Qué etiqueta 
tienen?, ¿Habrá alguna etiqueta parecida?, 
¿Qué podemos hacer con las etiquetas que se 
parecen? 
Luego les pido que formen parejas con el 
compañero que tiene la misma tarjeta con 
etiqueta. 
Luego colocamos las tarjetas volteadas en el 
piso, las mezclamos y pido que elijan una 
tarjeta y busquen al compañero que tiene la 
tarjeta que le corresponde. 
En el aula formamos grupos de tres jugadores, 
repartimos a cada grupo las tarjetas con 
etiquetas, elijen entre ellos su turno para 
comenzar a jugar el juego de memoria. 
Cada grupo de niños coloca todas las tarjetas 
volteadas en la mesa y por turnos las voltean 
sin moverlas de su sitio. El primer jugador 
voltea una tarjeta, mira la figura y luego 
voltea otra tratando de encontrar una tarjeta 
igual a la que salió primero. Si no coincide, 
pone su tarjeta al final del grupo de tarjetas. 
Pregunto: ¿recuerdan donde se encontraba la 
otra etiqueta de fideos Don Vittorio?, ¿Ya 













deben estar atentos, recordar que figuras 
salieron y fueron volteadas nuevamente. 
Cierre: 
 En asamblea formulo las siguientes 
preguntas: ¿A que jugamos hoy?, ¿Cómo lo 




 Los niños y niñas ordenan el aula, 
guardan los materiales utilizados y 
recuerdan las actividades que realizaron 
durante la mañana. 
 Se forman en columna para rezar y 
agradecer a Dios por el día que les ha 
acompañado y entonan una canción de 
despedida. 
 La docente les da recomendaciones para 
que se cuiden de los peligros durante el 
camino a sus hogares. 
 
 
Jugamos a recordar con nuestras etiquetas 

































Título de la actividad: “Hacemos adivinanzas con nuestras etiquetas” 
 
Aprendizajes que se desarrollan: 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Com. Produce textos 
escritos  
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la  escritura  
Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera según su 
nivel de escritura, indicando el 









 Canción de saludo, oración de la mañana, 
calendario, asistencia, clima (tiempo), acuerdos, 
responsabilidades, noticia del día, fecha 
Entonamos canciones que proponen los niños y 





















 Se realiza la asamblea en la que los niños 
reconocen los sectores de juego y como deben 
utilizar los materiales de manera adecuada. 
Luego se realiza la secuencia metodológica del 
juego libre en los sectores. 
Planificación: Los niños y niñas reconocen cuántos 
niños pueden jugar en cada sector y luego recuerdan 
los acuerdos para un juego sin conflictos.  
Organización: Los niños deciden en qué sector 
jugar y con quienes desea jugaren el sector elegido. 
Ejecución: Los niños y niñas juegan libremente en 
los sectores. Orden: Faltando 10 minutos para 
culminar la hora del juego, se avisa a los niños el 
término de la actividad, se motiva a los niños a 
guardar sus materiales entonando una canción. 
Recojo de saberes previos socialización: Los 
niños y niñas a través de la asamblea, dialogan de lo 
que hicieron en los sectores de juego, evalúan como 
quedo ordenado cada sector y lo hacen utilizando 
caritas felices y tristes. 
Representación: Los niños y niñas representan lo 























 Los niños participan del desayuno, asumiendo 
responsabilidades para poner la mesa, 
desarrollando la autonomía para servirse el 
desayuno y poniendo en práctica los hábitos 
saludables como: Lavarse las manos, comer con 
la boca cerrada, no hablar mientras comen, 
evitar tirar la comida a la mesa y limpiar el 






Invito a los niños a sentarse en los pellejos; les 
comunico que el día de hoy “vamos a hacer 
adivinanzas con nuestras etiquetas”. 
Les digo que he preparado una sorpresa para ellos, 
presento tres adivinanzas. Inicio diciendo: ¡Adivina, 
adivinador!, luego leo el texto de la adivinanza, 
dando énfasis a las características del producto de la 
etiqueta. Doy un tiempo para que adivinen y 
descubran la respuesta.  
Luego pregunto: ¿Cómo hicieron para saber de qué 
etiqueta se trataba?, ¿cómo lo reconocieron?, ¿les 
gustaría hacer adivinanzas de nuestras etiquetas?, 
¿cómo podríamos hacer adivinanzas de nuestras 
etiquetas?  
Desarrollo 
Coloco las adivinanzas en un lugar visible y leo el 















Les propongo hacer una adivinanza sobre la 
etiqueta de pulp . Escribo lo que me dictan los niños 
respondiendo a las preguntas: ¿Para qué sirve?, 
¿Cuándo se toma?, ¿Qué tiene para que se pueda 
tomar? Luego vuelvo a leer con ellos el texto y pido 
su opinión o si hay algo que aumentar o quitar y si 
se entiende lo que se ha escrito.  
Proporciono etiquetas de productos a los niños, 














Soy de color amarillo 
sirvo para freír 
papa, huevo y carne 
¿quién soy? 
Te da la vaca 
y es muy nutritiva 
si a diario la bebes 
los dientes te cuidan 
¿que será? 
 
Soy de color amarillo 
me toman cuando tienen sed y 





digo que ahora les toca hacer, su propia adivinanza: 
“Adivina, adivinador” Les invito a que piensen 
cómo hacer su propia adivinanza respondiendo a la 
pregunta: ¿Para qué sirve?, ¿Qué forma tiene?, 
¿Cómo se come?, ¿De qué color es?, etc. 
Proporciono una hoja de papel que tenga escrita la 
palabra adivinanza como título, acompaño a cada 
niño propiciando que puedan escribir las 
características de la etiqueta para hacer más 
significativa la producción. Luego leo con el niño o 
niña nuevamente la adivinanza y pido que pegue la 
etiqueta debajo del texto y lo tape con una hoja de 
papel.  
Una vez terminadas sus adivinanzas, les propongo a 
los niños jugar a decir sus adivinanzas a todos sus 
amigos, presentando sus hojas y adivinen de qué 
etiqueta se trata.  
Cierre: 
 En asamblea formulo las siguientes preguntas: ¿Qué 
hicimos hoy?, ¿Sobre qué?, ¿Qué escribimos?, ¿Para 
qué hicimos las adivinanzas? 
Actividad de 
salida 
 Los niños y niñas ordenan el aula, guardan los 
materiales utilizados y recuerdan las actividades 
que realizaron durante la mañana. 
 Se forman en columna para rezar y agradecer a 
Dios por el día que les ha acompañado y entonan 
una canción de despedida. 
 La docente les da recomendaciones para que se 















Hacemos adivinanzas con nuestras etiquetas 
 
Foto 1 se coloca las adivinanzas de las etiquetas en un lugar visible 
 




Foto 3 Se le proporciona una hoja a cada uno con una adivinanza de las etiquetas  
 
 








Título de la actividad: “Aprendemos palabras que riman con nuestras etiquetas” 
 
Aprendizajes que se desarrollan: 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Com. Comprende 
textos orales  
 
Recupera y organiza 
información de diversos 
textos orales 
Dice con sus propias palabras 











 Canción de saludo, oración de la mañana, calendario, 
asistencia, clima (tiempo), acuerdos, 
responsabilidades, noticia del día, fecha Entonamos 
canciones que proponen los niños y niñas.  Uso de 






















 Se realiza la asamblea en la que los niños reconocen 
los sectores de juego y como deben utilizar los 
materiales de manera adecuada. Luego se realiza la 
secuencia metodológica del juego libre en los 
sectores. 
Planificación: Los niños y niñas reconocen cuántos 
niños pueden jugar en cada sector y luego recuerdan los 
acuerdos para un juego sin conflictos.  
Organización: Los niños deciden en qué sector jugar y 
con quienes desea jugaren el sector elegido. 
Ejecución: Los niños y niñas juegan libremente en los 
sectores. Orden: Faltando 10 minutos para culminar la 
hora del juego, se avisa a los niños el término de la 
actividad, se motiva a los niños a guardar sus materiales 
entonando una canción. 
Recojo de saberes previos socialización: Los niños y 
niñas a través de la asamblea, dialogan de lo que 
hicieron en los sectores de juego, evalúan como quedo 
ordenado cada sector y lo hacen utilizando caritas felices 
y tristes. 
Representación: Los niños y niñas representan lo que 



















 Los niños participan del desayuno, asumiendo 





a y recreo 
la autonomía para servirse el desayuno y poniendo 
en práctica los hábitos saludables como: Lavarse las 
manos, comer con la boca cerrada, no hablar 
mientras comen, evitar tirar la comida a la mesa y 






Invito a los niños a sentarse en los pellejos; Les 
comunico que el día de hoy “Vamos aprender palabras 
que riman con nuestras etiquetas”. 
Les comento que hoy les he traído escrito unas palabras 
que riman con de nuestras etiquetas favoritas. Muestro 
uno por uno los carteles con las palabras que riman con 
las etiquetas que he elaborado, pregunto: ¿Qué dirá es 
estos carteles?, ¿alguna vez han aprendido palabras que 
riman?, ¿cómo podríamos saber que palabras riman con 
nuestras etiquetas?  
Desarrollo 
Les pido a los niños que observen los carteles y etiquetas 
que he traído y leo nuevamente dando mayor fuerza de 
voz a las dos palabras que riman: Batmannnnn – 
chocmannn, abuelooo – cielooo, lunaaaa – frunaaa, 
cuatessss – tomatesss, brazoooo- cañonazoooo, kolynos 
- manossss. Luego pregunto: ¿Qué palabras suenan 
parecidas?, ¿por qué son parecidas?, ¿qué sonidos se 
parecen? 
Los niños van nombrando cuáles son las palabras 
parecidas las que tienen el mismo sonido final.  
Propongo pronunciar nuevamente las palabras alargando 
los sonidos finales para que les permita reconocerlas 
mejor.  
Luego presento las figuras y etiquetas sueltas de las 
rimas trabajadas y les propongo que junten las figuras y 
etiquetas que riman,  
Proporciono una hoja de papel para que peguen las 
imágenes con su respectiva etiqueta una al costado de 
otras, formando dos columnas. 
Luego, los niños van mostrando voluntariamente sus 
producciones y nombrando las dos palabras que riman 
apoyados en las imágenes y señalándolas. 
Cierre: 
 En asamblea formulo las siguientes preguntas: ¿Qué 















 Los niños y niñas ordenan el aula, guardan los 
materiales utilizados y recuerdan las actividades que 




 Se forman en columna para rezar y agradecer a Dios 
por el día que les ha acompañado y entonan una 
canción de despedida. 
 La docente les da recomendaciones para que se 
cuiden de los peligros durante el camino a sus 
hogares. 
 
Aprendemos palabras que riman con nuestras etiquetas 
 




Foto 2 van relacionando las etiquetas y las rimas 
 
 
     Foto 3 relación hecha por los niños  





Título de la actividad: “Creamos rimas con nuestras etiquetas” 
 
Aprendizajes que se desarrollan: 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Com. Produce textos 
escritos  
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la  escritura  
Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera según 
su nivel de escritura, 
indicando el tema, el 









 Canción de saludo, oración de la mañana, 
calendario, asistencia, clima (tiempo), acuerdos, 
responsabilidades, noticia del día, fecha 
Entonamos canciones que proponen los niños y 





















 Se realiza la asamblea en la que los niños 
reconocen los sectores de juego y como deben 
utilizar los materiales de manera adecuada. Luego 
se realiza la secuencia metodológica del juego 
libre en los sectores. 
Planificación: Los niños y niñas reconocen cuántos 
niños pueden jugar en cada sector y luego recuerdan 
los acuerdos para un juego sin conflictos.  
Organización: Los niños deciden en qué sector jugar 
y con quienes desea jugaren el sector elegido. 
Ejecución: Los niños y niñas juegan libremente en 
los sectores.  
Orden: Faltando 10 minutos para culminar la hora 
del juego, se avisa a los niños el término de la 
actividad, se motiva a los niños a guardar sus 
materiales entonando una canción. 
Recojo de saberes previos socialización: Los niños 
y niñas a través de la asamblea, dialogan de lo que 
hicieron en los sectores de juego, evalúan como 
quedo ordenado cada sector y lo hacen utilizando 


















Representación: Los niños y niñas representan lo 





 Los niños participan del desayuno, asumiendo 
responsabilidades para poner la mesa, 
desarrollando la autonomía para servirse el 
desayuno y poniendo en práctica los hábitos 
saludables como: Lavarse las manos, comer con 
la boca cerrada, no hablar mientras comen, evitar 







Invito a los niños a sentarse en los pellejos; les 
comunico que el día de hoy “vamos a hacer rimas 
con nuestras etiquetas”. Pregunto: ¿Qué hicimos 
ayer? 
Muestro una por una las rimas que he traído, leo las 
rimas dándole mayor énfasis a las palabras que 
riman: “A mi abuelo le gusta mucho el agua cielo”,  
“El fosforo llama tiene una imagen de una llama”, 
“El señor Luna tiene una fruna”.  
Luego, pregunto: ¿Saben ustedes alguna rima?, 
¿cuáles son las palabras que se parecen?, ¿qué 
sonidos se parecen?  
Desarrollo 
Escucho atentamente las respuestas y pregunto: 
¿Cómo podríamos hacer rimas con nuestras 
etiquetas?  
 Les Presento la siguiente situación: “Miren, tengo la 
imagen de Miguelito, la etiqueta del chizito y 
chocman”. Leo el nombre, en este caso Miguelito, 
chocman y  chizito, pronunciando con énfasis el 
sonido final: Chizitooooo, Miguelitoooo, chocmannn 
y pregunto: ¿Cuál de ellas rima con  la etiqueta de 
chizito? 
Los niños observan atentamente las figuras y  ahora 
les digo: “A  Miguelito le gusta mucho el …”  
Luego les propongo: ¿Ustedes pueden hacer una rima 
con un etiqueta ?, ¿qué les parece si todos creamos 
rimas?  
Presento a cada niño dos etiquetas  y una  figura, dos 
que riman y otra que no rima. Les pido que observen 
para saber cuáles riman, luego crearán un pequeño 
texto  u otra frase que se adapte a la acción o que el 
niño proponga, en una hoja;  
Así, cada niño creará su propia rima. 
Una vez terminadas sus rimas cada niño lee su rima  

















 En asamblea formulo las siguientes preguntas: ¿Qué 
hicimos hoy?, ¿Sobre qué?, ¿Qué escribimos?, ¿Para 
qué hicimos las rimas? 
Actividad de 
salida 
 Los niños y niñas ordenan el aula, guardan los 
materiales utilizados y recuerdan las actividades 
que realizaron durante la mañana. 
 Se forman en columna para rezar y agradecer a 
Dios por el día que les ha acompañado y entonan 
una canción de despedida. 
 La docente les da recomendaciones para que se 




Creamos rimas con nuestras etiquetas 
 





Foto 2 Observan atentamente las etiquetas y comienzan a relacionar 
 























Título de la actividad: “Hacemos la portada de nuestro álbum de etiquetas” 
 
Aprendizajes que se desarrollan: 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Com. Comprende 
textos escritos  
Recupera información de 
diversos textos escritos.  
Localiza información en 
textos que combinan 











 Canción de saludo, oración de la mañana, 
calendario, asistencia, clima (tiempo), acuerdos, 
responsabilidades, noticia del día, fecha 
Entonamos canciones que proponen los niños y 






















 Se realiza la asamblea en la que los niños 
reconocen los sectores de juego y como deben 
utilizar los materiales de manera adecuada. 
Luego se realiza la secuencia metodológica del 
juego libre en los sectores. 
Planificación: Los niños y niñas reconocen cuántos 
niños pueden jugar en cada sector y luego recuerdan 
los acuerdos para un juego sin conflictos.  
Organización: Los niños deciden en qué sector 
jugar y con quienes desea jugaren el sector elegido. 
Ejecución: Los niños y niñas juegan libremente en 
los sectores. Orden: Faltando 10 minutos para 
culminar la hora del juego, se avisa a los niños el 
término de la actividad, se motiva a los niños a 
guardar sus materiales entonando una canción. 
Recojo de saberes previos socialización: Los 
niños y niñas a través de la asamblea, dialogan de lo 
que hicieron en los sectores de juego, evalúan como 
quedo ordenado cada sector  y lo hacen utilizando 
caritas felices  y tristes. 
Representación: Los niños y niñas representan lo 
que jugaron y lo hacen utilizando papel y crayolas.                  
 

















 Los niños participan del desayuno, asumiendo 





a y recreo 
desarrollando la autonomía para servirse el 
desayuno y poniendo en práctica los hábitos 
saludables como: Lavarse las manos, comer con 
la boca cerrada, no hablar mientras comen, 
evitar tirar la comida a la mesa y limpiar el 






Invito a los niños a sentarse en los pellejos; Les 
comunico que el día de hoy “vamos elaborar la 
portada de nuestro álbum de etiquetas”.  
Pregunto: ¿Recuerdan que ayer les mostré el álbum 
de nuestra historia personal?, ¿cómo era el álbum?, 
¿alguno de ustedes sabe en qué sector del salón 
encontramos álbumes que podemos ver?  
Desarrollo 
Les presento álbumes y los coloco en la mesa, para 
que los niños vayan revisándolos y expresen de qué 
tratan, describan lo que observan en las hojas. Luego 
les pido que observen las portadas de los álbumes, 
pregunto: ¿Todos los álbumes son iguales?, ¿cómo 
son?  
Leo los títulos de cada álbum y el nombre de quién 
lo ha hecho.  
Luego pregunto: ¿Cuál de ellos es el álbum de 
etiquetas?, ¿cómo es?, ¿Qué hay en la primera hoja? 
Los niños describen la portada del álbum, 
comentamos con ellos que a esa primera hoja de 
plastificada gruesa se le llama portada ¿Por qué un 
álbum tiene que tener una portada?  
Los niños verbalizan sus apreciaciones y reconocen 
que en la portada va el nombre o título del álbum y 
una imagen representativa, pregunto ¿Qué nombre  
te  gustaría poner en la portada de tu álbum de 
etiquetas?, ¿qué dibujo harás en la portada de tu 
álbum de etiquetas? Los niños dan sus propuestas.  
Se reparten los niños los materiales, dibujan y 
escriben el nombre de su portada según su nivel de 
escritura.  
Cierre: 
 En asamblea formulo las siguientes preguntas: 
¿Qué hicimos hoy?, ¿cómo hicieron la portada de su 
álbum de etiquetas?, ¿para que hicimos la portada 















 Los niños y niñas ordenan el aula, guardan los 
materiales utilizados y recuerdan las actividades 




 Se forman en columna para rezar y agradecer a 
Dios por el día que les ha acompañado y 
entonan una canción de despedida. 
 La docente les da recomendaciones para que se 


































Título de la actividad: “Organizamos las hojas de nuestro álbum de etiquetas” 
 
Aprendizajes que se desarrollan: 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Com. Comprende textos 
escritos  
Reorganiza información de 
diversos textos escritos.  
 
Dice con sus propias 
palabras el contenido de 
diversos tipos de textos 








 Canción de saludo, oración de la mañana, 
calendario, asistencia, clima (tiempo), 
acuerdos, responsabilidades, noticia del día, 
fecha Entonamos canciones que proponen 
los niños y niñas.  Uso de los servicios 
higiénicos 
Carteles 


















 Se realiza la asamblea en la que los niños 
reconocen los sectores de juego y como 
deben utilizar los materiales de manera 
adecuada. Luego se realiza la secuencia 
metodológica del juego libre en los 
sectores. 
Planificación: Los niños y niñas reconocen 
cuántos niños pueden jugar en cada sector y 
luego recuerdan los acuerdos para un juego sin 
conflictos.  
Organización: Los niños deciden en qué sector 
jugar y con quienes desea jugaren el sector 
elegido. 
Ejecución: Los niños y niñas juegan 
libremente en los sectores. Orden: Faltando 10 
minutos para culminar la hora del juego, se 
avisa a los niños el término de la actividad, se 
motiva a los niños a guardar sus materiales 
entonando una canción. 
Recojo de saberes previos socialización: Los 
niños y niñas a través de la asamblea, dialogan 
de lo que hicieron en los sectores de juego, 
















evalúan como quedo ordenado cada sector  y lo 
hacen utilizando caritas felices  y tristes. 
Representación: Los niños y niñas representan 
lo que jugaron y lo hacen utilizando papel y 





 Los niños participan del desayuno, 
asumiendo responsabilidades para poner la 
mesa, desarrollando la autonomía para 
servirse el desayuno y poniendo en práctica 
los hábitos saludables como: Lavarse las 
manos, comer con la boca cerrada, no 
hablar mientras comen, evitar tirar la 







Invito a los niños a sentarse en los pellejos; Les 
comunico que el día de hoy “vamos organizar 
las hojas de nuestro álbum de etiquetas”. 
Entono la canción:  
Mi albúm de etiquetas 
Melodía: los locos Adams 
Tralalala, tralalala, tralalala, tralalala, tralala 
Hoy voy hacer mi álbum  
Mi álbum de etiquetas 
Será muy divertido, yo me siento feliz 
Tralalala tralalala … 
Escribiré mi nombre, pondré mis etiquetas 
Tralalala … 
Pregunto: ¿Qué les pareció la canción?, ¿de qué 
habla la canción?, ¿qué hicieron ayer?  Si ayer 
ya hicieron los dibujos para la portada, les 
pusieron el título a sus álbumes, ¿qué harán 
hoy?, ¿qué les falta hacer para terminar sus 
libros? 
Desarrollo 
Establezco un diálogo con ellos facilitándoles 
que expliquen qué les falta hacer para terminar 
sus álbumes, recordando cómo es un álbum: 
que tiene una portada con el título, el autor, 
hojas con etiquetas, y la contraportada, 
apoyándote en el libro elaborado por mí. 
Luego pregunto: ¿Qué hojas pondrán en sus 
álbumes de etiquetas? Les propongo recopilar 
las hojas de etiquetas para organizar y hacer sus 
álbumes. Pregunto: ¿Ustedes saben qué 
significa recopilar? Puedes explicarles que 
recopilar es “juntar”, entonces ¿por qué 
Hojas con etiquetas  










decimos que van a recopilar las hojas?, ¿por 
qué tienen que juntar las hojas de sus álbumes?, 
¿cómo las podrían ordenar?, ¿qué hojas 
colocarán primero, qué hojas van después? 
Escucho sus propuestas y opiniones.  
De acuerdo a ello, establecen el orden para 
ordenar las hojas de sus álbumes. 
Luego digo “Niños, ya hemos terminado de 
recopilar las hojas con etiquetas, ¿qué más 
tenemos hacer?, ¿qué les falta para terminar sus 
álbumes de etiquetas?”  
Una vez que terminado de elaborar sus álbumes 
de etiquetas, pregunto: ¿dónde los van a 
ubicar?, les proponles compartir sus álbumes 
de etiquetas con sus compañeros. 
 Cierre: 
 En asamblea formulo las siguientes preguntas: 
¿Qué hicimos hoy?, ¿cómo hicieron los 
álbumes de etiquetas?, ¿Cómo organizamos las 
hojas con etiquetas para el álbum?, ¿para que 




 Los niños y niñas ordenan el aula, guardan 
los materiales utilizados y recuerdan las 
actividades que realizaron durante la 
mañana. 
 Se forman en columna para rezar y 
agradecer a Dios por el día que les ha 
acompañado y entonan una canción de 
despedida. 
 La docente les da recomendaciones para 
que se cuiden de los peligros durante el 












Organizamos las hojas de nuestro álbum de etiquetas 
    Foto 1 Observando modelos de etiquetas 
 
 






































Matriz de consistencia 
Lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos alimenticios que consumen los niños con déficit de atención de 5 años de la 
I.E. N°937 - Pueblo Viejo- Acobamba- Huancavelica -2016 
Título Planteamiento del 
problema 




partir de las 




los niños con 
déficit de 
Problema general 
¿En qué medida  la 
lectura y escritura a 
partir de las  etiquetas 
de los productos 
alimenticios que 
consumen los niños 
mejora  el déficit de 
atención  de los niños 
de  la  I.E. N°937 – 
Pueblo Viejo- 
Objetivo general 
Determinar en qué  
medida  la lectura y 
escritura a partir de las  
etiquetas de los 
productos alimenticios 
que consumen los 
niños mejora  el déficit 
de atención  de los 
niños de 5 años de  la  




Hipótesis general         
La lectura y escritura a 
partir de las  etiquetas de 
los productos 
alimenticios que 
consumen los niños 
mejora 
significativamente  el 
déficit de atención en los 
niños de 5 años de  la  




















por  niños y 
niñas del I.E. 







atención de 5 
años de la I.E. 











¿Cuáles son los 
efectos de la falta de 
avance del proceso 
lector y escritor de 
los niños de 5 años 





¿Cuál es el nivel de 
lectoescritura  de los 
niños de 5 años de  la  
I.E. N°937 – Pueblo 
Objetivos específicos 
 
 . Identificar los efectos 
de la falta de avance del 
proceso lector y escritor 
de los niños de 5 años 





Reconocer el nivel de 
lectoescritura  de los 
niños de 5 años de  la  













Los efectos en el 
avance  lector y escritor 
de los niños de 5 años 









El nivel de 
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los 28  alumnos 
de 5 años por ser 
maestra de ese 
nivel en el turno 







presenta el déficit de 
atención en los niños 
de 5 años de  la  I.E. 
N°937 – Pueblo 
Viejo- Acobamba- 
Huancavelica -2016? 
atención   de los niños 
de 5 años de  la  I.E. 
N°937 – Pueblo Viejo- 
Acobamba- 
Huancavelica -2016 
niños de 5 años de  la  
I.E. N°937 – Pueblo 
Viejo- Acobamba- 
Huancavelica es el pre 
silábico imagen texto. 
  
La características que 
presenta el déficit de 
atención  de los niños de 
5 años de  la  I.E. N°937 
– Pueblo Viejo- 
Acobamba- 
Huancavelica -2016 no 
termina sus tareas y no 
organiza sus actividades 
 
r: indica la 
posible 
relación entre 
las 
Variables  
estudiadas 
 
 
